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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava vzroke za radikalizacijo islama v Bosni in Hercegovini (BiH), ki 
je danes večetnična in večverska država in se je v letih med 1992 in 1995 spopadala z eno 
najbolj krvavih vojn v Evropi po drugi svetovni vojni. BiH je še danes v primerjavi s 
sosednjimi državami gospodarsko slabše razvita, kar ustvarja trenja med različnimi 
skupinami. 
 
Namen diplomskega dela je predvsem predstaviti in opisati islam v BiH in dogajanje v 
Islamski skupnosti na območju BiH po vojni ter poiskati vzroke za morebitne pojave 
ekstremizma v slabem gospodarsko-političnem stanju države po vojni. Med pisanjem 
diplomskega dela, raziskovanjem in pridobivanjem podatkov sem prišla do zaključka, da 
so ekstremne veje islama v BiH prisotne, vendar so trenutno omejene zgolj na marginalne 
skupine in posameznike. V državi obstaja tudi manjša skupina vahabistov, ki so znani po 
ekstremnih prepričanjih. Zaradi slabih gospodarskih razmer pa obstaja dodatna 
nevarnost, da bi se ekstremizem v BiH razširil tudi zaradi zadnjega razpada Islamske 
države na območju Sirije in Iraka. Za Islamsko državo se je namreč borilo več sto 
državljanov BiH, ki se bodo po njenem razpadu vrnili domov. Njihov doprinos k 
prihodnjemu ekstremizmu v BiH je tako nemogoče napovedati. 
 
Ključne besede: BiH, islam, radikalizacija, terorizem, vahabizem.  
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ABSTRACT 
THE CAUSES OF THE RADICALIZATION OF ISLAM IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 
 
This work deals with the causes of the radicalization of Islam in Bosnia and Herzegovina, 
which today is a multiethnic and multireligious state. Between 1992 and 1995 BiH faced 
one of the bloodiest wars in Europe after the Second World War. Moreover, BiH is still 
less developed economically than neighboring countries which creates friction between 
different ethnic groups. 
 
The purpose of this work is primarily to present and describe Islam in BiH and the events 
in the Islamic community in the territory of BiH, as well as to find the causes for possible 
phenomena of extremism in the bad economic and political state of the country after the 
war. While writing the diploma work, researching and obtaining data, it can be concluded 
that indeed the extreme branches of Islam in BiH are present, but are currently limited to 
marginalized groups and individuals. Also, there is a small group of Wahhabists and some 
former members of mujahideen in the country, known for their extreme beliefs. Due to 
poor economic conditions, there is an additional danger that extremism in BiH will spread 
because of the recent disintegration of the Islamic state in Syria and Iraq. Hundreds of 
citizens of BiH have been fighting for the Islamic state and will probably return home after 
its disintegration. Their contribution to future extremism in BiH is therefore impossible to 
predict. 
 
Keywords: BiH, islam, radicalization, terrorism, Wahhabism.  
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1 UVOD 
Bosna in Hercegovina (BiH) je država, ki jo sestavljajo tri etnične skupine: Hrvati, Bošnjaki 
in Srbi. Vsaka etnična skupina ima svojo religijo. Hrvati so katoličani, Srbi so pravoslavci in 
Bošnjaki so muslimani. BiH ima za sabo burno preteklost, saj je v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja na njenem ozemlju divjala krvava vojna, ki je imela korenine tako v 
nacionalnih kot verskih težnjah. Vsaka izmed treh strani se je borila zase proti drugima 
dvema stranema (CIA, 2018). Vojna je BiH ekonomsko povsem izčrpala. Danes, več kot 20 
let po vojni, država še vedno životari. Pestita jo gospodarska kriza in korupcija. 
Brezposelnost je okoli 40-odstotna, mlajša populacija pa množično zapušča državo. 
Oblast, ki je po vojni prevzela vodenje države, se je dolga leta ubadala s pogajanji o 
spremembah ustave in pozabila na gospodarstvo (Tomovič, 2015). Od leta 2015 poskušajo 
oblasti doseči dogovor o kandidaturi za članstvo v Evropski Uniji (EU). S 15. februarjem 
2016 je BiH uradno zaprosila za članstvo v EU, ministri EU pa so še istega leta prošnjo tudi 
sprejeli. V interesu EU je približanje BiH članstvu, saj bi se morda regija Zahodnega 
Balkana na ta način stabilizirala (Štok, 2016). Kljub določenim korakom v smeri 
približevanja v EU je BiH od članstva še zelo daleč. Eden od razlogov za neuspeli premik 
naprej je Daytonska ureditev, s katero je BiH postala dvoentitetna država s tremi 
etničnimi skupinami, ki med seboj ne morejo doseči dogovorov (Esih, 2018).  
 
Ena od posledic slabih gospodarskih in političnih razmer v državi je visoka stopnja 
revščine, kar je pripeljalo do pojava skrajnih oblik islama, povezanega s terorizmom po 
svetu. Revnejši muslimanski sloj prebivalstva na račun radikalizacije tako pridobiva 
denarna sredstva tudi iz Bližnjega vzhoda. 
 
Glede na omenjeno predstavlja BiH plodna tla za širjenje ekstremnih verskih ideologij, 
kakršen je vahabizem (tudi salafizem). Gre za versko gibanje, ki ga je ustanovil 
Muhammad ibn Abd al-Wahhab v osemnajstem stoletju. Z reformo je začel v redko 
poseljenem kraju Najd v Savdski Arabiji. Vsesplošno razširjeno sunitsko čaščenje svetnikov 
in obiskovanje njihovih grobnic je dojemal kot idolatrijo in nečistost ter odmik od pravega 
islama. Njegov cilj je bil vzpostaviti skrajno puritansko različico islama, ki so ga mnogi 
videli kot devianten odklon. Svoje zavezništvo je sklenil s takratnim lokalnim voditeljem 
Muhammadom bin Saudom, ki mu je zagotavljal politično zaščito pred preganjanjem v 
zameno za versko legitimizacijo kraljevih vojaških pohodov. Dinastija Saudov vlada 
kraljevini Savdski Arabiji še danes in zagotavlja politično zaščito in finančna sredstva 
vahabističnemu gibanju. Savdska Arabija, katere bogastvo temelji na nafti, si poskuša 
zagotavljati svoj vpliv v svetu preko financiranja različnih skrajnih islamskih skupin, kot so 
Islamska država, Al Kaida, Talibi idr. Zaradi geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu je 
postala Savdska Arabija pomemben zaveznik ZDA, saj se aktivno bori proti širjenju vpliva 
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šiitskega Irana. Savdska Arabija je v sporu tudi s Katarjem, ki prav tako financira 
vahabitska in druga skrajna islamska gibanja po svetu. Hkrati država v zameno za poceni 
nafto dobiva od zahodnih sil imuniteto pri širjenju lastnega vpliva. Lahko bi celo rekli, da 
je vahabizem takoj za nafto najpomembnejši izvozni produkt kraljevine Savdske Arabije. V 
zadnjih letih se nakazujejo spremembe v državi, saj je Savdska Arabija zašla v gospodarske 
težave in je bila prisiljena uvesti stroge varčevalne ukrepe (Valenčič, 2017). 
 
Že v drugi polovici leta 1992 so se na stran bošnjakov prišli borit borci iz različnih 
muslimanskih držav severne Afrike in Bližnjega vzhoda, t.i. mudžahedini. Število teh 
borcev naj bi znašalo nekaj tisoč (ICG, 2013). Nekaj tujih borcev, ki je po vojni tudi ostalo v 
BiH, je spletlo vezi z različnimi terorističnimi organizacijami po svetu (Kroeger, 2000). Po 
vojni je nastalo gibanje aktivna islamska mladina, ki je veljala za najnevarnejšo 
islamistično skupino v BiH. Gibanje naj bi pridobivalo sredstva od savdskih fundacij 
(Quetteville, 2004). Omenja se, da naj bi tudi Iran imel med vojno svoje obveščevalne 
centre v državi in zagotavljal večino denarnih sredstev. Iran naj bi še danes imel v državi 
svoje humanitarne organizacije. Savdska Arabija pa izdatno financira gradnjo džamij in v 
njihovem okviru savdske kulturne centre (Hrastar, 2004). Samo Savdska Arabija naj bi z 
denarjem financirala kar 150 džamij v BiH. Svoj delež h gradnji džamij prispeva tudi Katar 
(Vodovnik, 2013). Druge arabske države iz Bližnjega vzhoda vlagajo v različne gospodarske 
projekte v državi (Hrastar, 2015). 
 
V povezavi z vahabiti se omenja vas Gornja Maoča, kjer živijo pripadniki sekte. Po 
poročanju medijev naj bi tam potekalo urjenje teroristov. Po ocenah naj bi bilo v BiH okoli 
4.000 vahabitov. Pri širjenju vahabitske propagande naj bi imel eno glavnih vlog Bilal 
Bosnić, ki naj bi tudi sodeloval pri rekrutiranju borcev, ki so odšli na sirska bojišča na stran 
Islamske države (Kaker, 2015). Bosnić se je z vahabitskim gibanjem srečal v svoji mladosti 
v Nemčiji in se je med vojno vrnil v BiH, kjer je začel s širjenjem propagande. Svojo pridigo 
je imel tudi ob odprtju sunitske muslimanske molilnice v Sloveniji (Delić, 2014). 
Financiranje je med drugim pridobival tudi iz Kuvajta (Avaz, 2014a). Leta 2014 so Bosnića 
in še 15 drugih mudžahedinov aretirali in začeli s sojenjem zaradi podpore terorizmu 
(Jurilj, 2014). Na sojenju je bil spoznan za krivega in je leta 2015 dobil sedem let zaporne 
kazni (Toe, 2015). 
 
Iz opisanega sledi, da se v BiH prepletajo različni, tudi nasprotujoči si, mednarodni 
interesi, ki poskušajo usmerjati prebivalstvo glede na svoje cilje. Vprašanje, ki se pri tem 
postavlja, je, kako ti tuji interesi vplivajo na dojemanje islama pri Bošnjakih in katero od 
islamskih gibanj ima največji vpliv. 
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako so vojna, gospodarsko-politične razmere in 
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globalna dogajanja v islamskem svetu vplivala na radikalizacijo islama v BiH. 
 
Skladno z omenjenim opredeljujemo sledeče raziskovalne cilje: 
 predstaviti zgodovinska dogajanja v BiH, ki so državo pripeljala do današnjega 
stanja družbe; 
 preučiti dostopno strokovno literaturo in medijske novice s področja gospodarsko-
političnih in verskih razmer v BiH in radikalizacije islama na njenem območju; 
 analizirati javno dostopne podatke o trenutnem dogajanju v BiH; 
 ugotoviti vpliv globalnih skrajnih islamskih skupin in posameznikov na proces 
radikalizacije družbe v BiH in 
 ugotoviti in raziskati možnosti za preprečitev radikalizacije islama v BiH. 
 
Opisna teza je sestavljena iz predpostavke, da se je radikalizacija muslimanov v BiH začela 
z vojno, ko so v državo prišli tuji muslimanski borci (t.i. mudžahedini). V drugi tezi 
predpostavljamo, da se zaradi politično-gospodarskih razmer v BiH ter močnih trenj v 
islamskem svetu na globalni ravni in vplivu določenih struj iz Bližnjega vzhoda povečuje 
radikalizacija bosanskih muslimanov. Tretja teza je predpostavka, da na stopnjo 
radikalizacije vpliva revščina v državi. 
 
V teoretičnem delu bodo uporabljene metode analize, sinteze in kompilacije za 
razčlenjevanje, povzemanje in združevanje teoretičnih osnov različnih avtorjev iz domače 
in tuje literature ter virov. V analitičnem delu diplomskega dela bo s primerjalno metodo 
javno dostopnih podatkov analiziran vpliv dogajanj v svetovnem merilu na radikalizacijo 
islama v BiH. Kot vir javno dostopnih podatkov bodo služile medijske novice, strokovni 
članki in študije primerov. Pri interpretaciji tematike bo kot kvalitativna analiza uporabljen 
tudi strukturirani intervju z izbranimi osebami. S pomočjo sinteze podatkov iz strokovne 
literature in odgovorov intervjuvanih oseb bodo pojasnjeni vzroki za radikalizacijo islama 
v BiH.  
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2 BOSNA IN HERCEGOVINA 
Bosna in Hercegovina, neuradno tudi Bosna, je država v Jugovzhodni Evropi na 
Balkanskem polotoku. Njeno glavno in hkrati največje mesto je Sarajevo. BiH je skoraj 
celinska država, ima le 20 kilometrov obalnega pasu. Obdana je s Hrvaško, Srbijo in Črno 
Goro (Clancy, 2007). 
 
Kulturno, politično in socialno ima BiH bogato in pestro zgodovino. Med 6. in 9. stoletjem 
so se na ozemlju naselili slovanski predniki današnjih etničnih skupin, ki so bili skozi 
stoletja pod različnimi vplivi bližnjih držav, kot sta Bizantinski imperij in Madžarska 
kraljevina. V tem času je na ozemlje BiH prišlo tudi pokristjanjevanje, ki pa zaradi 
hribovitega terena ni bilo najbolj uspešno. Prebivalci so tako ustvarili mešanico lastnih 
verskih praks in krščanstva (Pickering in sod., 2018). 
 
Po umiku Bizantinskega imperija so ustanovili kratko trajajočo kraljevino BiH, ki je bila v 
14. stoletju priključena turškemu imperiju. Pod njegovim vplivom je ostala do poznega 19. 
stoletja. Turki so s sabo prinesli islam in s tem precej spremenili kulturno in socialno 
strukturo tedanjega časa. BiH je bila v tem obdobju razdeljena po turških administrativnih 
pravilih in imela poseben status v imperiju. Zemljo so razdelili po turškem fevdalnem 
sistemu in prebivalce obdavčili glede na pripadnost religiji. Turke je konec 19. stoletja 
nasledila Avstro-Ogrska monarhija, ki je ohranila turški administrativni sistem in ga le 
počasi nadomeščala s svojim. Spodbudili so tudi gospodarski razvoj države, ki je pod 
turško vladavino manjkal (Pickering in sod., 2018). 
 
Po prvi svetovni vojni je BiH prišla pod Kraljevino Jugoslavijo, kjer ni imela lastnega 
formalnega statusa. Tudi gospodarski razvoj na območju BiH se je ustavil. Z nastankom t.i. 
banovin po letu 1929 je bila BiH dokončno razdeljena med Hrvaško in Srbijo. Med drugo 
svetovno vojno je oblast nad njo prevzela Neodvisna Država Hrvaška. V tem obdobju so se 
nekateri bosanski muslimani pridružili okupatorjem v boju proti Srbom. Po drugi svetovni 
vojni je BiH prešla pod socialistično Jugoslavijo, ki je večino verskih organizacij bosanskih 
muslimanov prepovedala. Režim je postal nekoliko bolj liberalen šele po letu 1960, ko se 
je znova okrepila nacionalna identiteta bosanskih muslimanov (Pickering in sod., 2018). 
 
1. marca leta 1992 je BiH razglasila neodvisnost, čemur je sledila skoraj tri leta trajajoča 
vojna. V njej je prišlo do masovnih pobojev muslimanov s strani srbskih agresorjev. Hrvati 
so bili v vojni tako žrtve kot agresorji. NATO in mednarodne sile so se v vojno vključile šele 
leta 1994 in končale vojno leto dni kasneje. Vse sprte strani so podpisale sporazum o 
prenehanju vojne v Daytonu. Po vojni je postala integracija z EU ena od glavnih političnih 
ciljev BiH. Danes se BiH šteje kot potencialna kandidatka za vstop v EU, a priključitev je 
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zaradi mnogih nerešenih vprašanj časovno nedoločena (Pickering in sod., 2018). 
 
Leta 2010 je BiH dobila povabilo k vstopu v NATO. Polno članstvo bo dobila po vseh 
izvedenih reformah. Po podpisu daytonskega sporazuma je odnos BiH s sosednjimi 
državami stabilen. Od leta 2002 je tudi članica Sveta Evrope in ustanovna članica 
Sredozemske Unije, ki je bila ustanovljena julija 2008 (CIA, 2018). 
 
Populacija BiH znaša okoli 3.856.181 oseb (ocena iz leta 2017). Večje migracije so se 
zgodile med vojno. Popis prebivalstva se je prvič po letu 1991 zgodil šele leta 2013 zaradi 
političnih nesoglasij. Demografsko je BiH sestavljena iz treh etničnih skupin. Bošnjaki (t.i. 
muslimani) so s 50,1 odstotka največja skupina, sledijo ji Srbi s 30,8 odstotka in nato 
Hrvati s 15,4 odstotka prebivalstva. A Republika Srpska tem »rezultatom« nasprotuje. 
Skladno s popisom prebivalstva je islam največja religijska skupina v državi (50,7 
odstotka). Preostalih 46,2 odstotka so kristjani, ki se delijo na srbske pravoslavce (30,7 
odstotka) in hrvaške katoličane (15,2 odstotka). Nekaj malega je še agnostikov, ateistov in 
drugih. Od muslimanov jih 38 odstotkov sledi sunizmu, preostalih 54 odstotkov pa drugim 
vejam. BiH ohranja visoko stopnjo pismenosti, življenjske dobe in izobraženosti. Je tudi 
ena od turistično najbolj obiskanih držav v tej regiji (CIA, 2018). 
 
Država je politično močno decentralizirana in centralna oblast ima zelo omejeno moč. BiH 
je liberalna demokracija. Urejena je glede na določbe daytonskega sporazuma. BiH 
sestavljata dve avtonomni enoti, Federacija BiH in Republika Srpska. Posebno območje, 
Brčko, je upravljano s strani lokalne vlade. Federacija BiH je sestavljena iz desetih 
kantonov in pokriva 51 odstotkov ozemlja. Preostalih 49 odstotkov sestavlja Republika 
Srpska. Okrožje Brčko je bilo ustanovljeno leta 1997 in je ločeno od obeh entitet. Ima 
večetnično populacijo. Uradno pripada obema entitetama, vendar ima decentralizirano 
lokalno vlado. Za namene volitev se lahko prebivalci Brčkega odločijo ali za Federacijo ali 
za Republiko Srpsko. Kantoni so unikatni za Federacijo. Vsi imajo lastno kantonsko vlado. 
Nekateri kantoni so etnično mešani in imajo posebne zakone za zagotavljanje enakosti 
vseh strani pred zakoni. Četrta stopnja politične administracije BiH so občine. Federacija 
je razdeljena na 74 občin in Republika Srpska na 63. Občine imajo lastno lokalno upravo in 
so običajno osnovane glede na največje ali najpomembnejše mesto na svojem ozemlju. 
Poleg entitet, kantonov in občin ima BiH tudi štiri uradna mesta. To so Banja Luka, 
Mostar, Sarajevo in Vzhodno Sarajevo. Mesta imajo lastno mestno vlado, ki je po moči 
nekje med občinami in kantoni (Pickering in sod., 2018).  
 
V novejšem času (po letu 1996) je prišlo do počasnega prenosa pristojnosti iz posameznih 
entitet na celotno državo. Ustanovljeni so bili obrambno ministrstvo, ministrstvo za 
varnost, vrhovno sodišče, organi za obdavčitve itd. Pozicija predsedstva BiH rotira med 
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predstavniki vseh treh etničnih skupin. Vsak predstavnik je na poziciji osem mesecev v 
njihovem štiriletnem mandatu. Trije člani predsedstva so voljeni neposredno s strani 
volilcev. Predsednik sveta ministrov je imenovan s strani predsedstva in ga potrdi 
predstavniški dom. Odgovoren je za imenovanje zunanjega ministra, ministra za zunanjo 
trgovino in drugih. Parlamentarna skupščina je zakonodajno telo BiH. Sestavljena je iz 
dveh domov – narodnega doma in predstavniškega doma. Narodni dom ima 15 delegatov, 
ki jih izbereta parlamenta obeh entitet. Dve tretjini jih prihaja iz Federacije (pet Hrvatov, 
pet Bošnjakov) in ena tretjina iz Republike Srpske (pet Srbov). Predstavniški dom je 
sestavljen iz 42 članov, izvoljenih s strani volilcev po proporcionalni zastopanosti. Dve 
tretjini članov je izvoljenih v Federaciji in ena tretjina v Republiki Srpski. Ustavno sodišče 
je najvišji, dokončni razsodnik pravnih zadev. Sestavlja ga devet članov. Štiri člane izbere 
predstavniški dom Federacije in dva Republika Srpska. Dodatne tri, ki ne smejo biti 
državljani BiH, izbere Evropsko sodišče za človekove pravice po posvetovanju s 
predsedstvom (OHR, 2011). 
 
Najvišjo politično avtoriteto v državi ima visoki predstavnik, ki je izbran s strani EU. 
Njegovo delo je nadzor miru skladno z daytonskim sporazumom. Visoki predstavnik lahko 
zaobide izvoljene predstavnike parlamenta in umika izvoljene uradnike. Metode dela 
visokega predstavnika javnost kritizira kot nedemokratične. Mednarodni nadzor se bo 
končal, ko bo država smatrana kot politično in demokratično stabilna in samozadostna  
(OHR, 2011). 
 
Ministrstvo za obrambo je bilo ustanovljeno leta 2004. Oborožene sile BiH pa so bile 
združene pod enotno vodstvo leta 2005 z združitvijo prej ločenih armad obeh entitet. 
Vojaško osebje šteje 17.725 aktivnih vojakov in še 7.000 rezervistov. V začetku leta 2007 
se je ministrstvo za obrambo prvič udeležilo mednarodnih misij v Iraku, Afganistanu in 
Kongu. Zračne sile so bile oblikovane leta 2006 iz prej prav tako ločenih zračnih sil 
posameznih entitet (CIA, 2018). 
 
BiH ima tranzicijsko gospodarstvo z omejeno izpeljavo tržnih reform. Gospodarstvo je 
močno odvisno od izvoza kovin, energije, tekstila, pohištva in nakazil ter pomoči iz tujine. 
Ovira pri usklajevanju gospodarskih politik in reform so visoko decentralizirana vlada, 
preobsežna birokracija in razdrobljenost trga. Vse to ovira tudi mednarodne naložbe v 
gospodarstvo, ki je med najmanj konkurenčnimi v regiji. Večina bančnega sektorja je pod 
nadzorom tujih bank iz Avstrije in Italije. Nacionalna valuta je konvertibilna marka, ki je 
vezana na evro. Med vojno se je proizvodnja močno skrčila in le počasi okrevala do leta 
2008, ko je ponovno upadla zaradi globalne finančne krize (OHR, 2011). 
 
Od leta 2013 BiH beleži pozitivno gospodarsko rast. Z letom 2007 je BiH postala 
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polnopravna članica srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini. Zasebni sektor raste 
zelo počasi, tudi tuje naložbe vanj so zelo nizke. Najresnejši problem v državi ostaja zelo 
visoka stopnja brezposelnosti, ki je v letu 2017 znašala 20,5 odstotka (CIA, 2018). Mladi 
zato državo množično zapuščajo. Glavni krivec za slabo gospodarsko stanje je bilo 
desetletno pogajanje o spremembi ustave, za katero se je vedelo, da je ni mogoče doseči 
zaradi razkolov v državi. V tem času se je vlada premalo ukvarjala z gospodarskimi 
reformami (Tomović, 2015). 
 
Po davčnih reformah leta 2006 si je vlada zagotovila stalen vir prihodkov, vendar velik 
delež gospodarske dejavnosti še vedno ni zabeležen. Najpomembnejši gospodarski cilji 
BiH so pospešitev vključevanja v EU, krepitev fiskalnega sistema, reforma javne uprave, 
članstvo v Svetovni trgovinski organizaciji in zagotavljanje gospodarske rasti in 
konkurenčnosti zasebnega sektorja (CIA, 2018). 
2.1 DAYTONSKI SPORAZUM 
Sprte strani, ki so bile udeležene v vojno v BiH, so se novembra 1995 zbrale na pogajanjih 
v Daytonu in s tem zaključile vojno v BiH. Najprej so potekala pogajanja o prihodnosti BiH 
in kako končati vojno. Resna pogajanja so se začela pod vodstvom zahodnih sil v času, ko 
je postalo jasno, da bo armada BiH pregnala okupatorje. Končno verzijo sporazuma so 
sprte strani podpisale v Parizu 14. decembra 1995. S strani Hrvaške je dokument podpisal 
Franjo Tuđman, s strani BiH Alija Izetbegović in s strani Zvezne Republike Srbije (ZRJ) 
Slobodan Milošević. Za uveljavitev sporazuma so jamčile ZDA, Francija, Velika Britanija, 
Rusija, Nemčija in Španija. Sporazum je bil podpisan v srbščini, hrvaščini, bosanščini in 
angleščini (Clinton, 2018). 
 
Sporazum je prinesel BiH enotnost v njenih dotedanjih mejah in priznanje s strani 
mednarodne skupnosti. ZRJ je bila primorana priznati BiH in z njo vzpostaviti diplomatske 
odnose. To je bil hkrati pogoj za postopno odpravljanje gospodarskih sankcij OZN proti 
Srbiji in embarga na uvoz orožja v BiH. Sporazum je določil rok štirih mesecev od podpisa 
za umik vse težke oborožitve in vojakov (Cousens in Cater, 2001). 
 
Že od začetka pogovorov so vse tri vpletene strani poskušale vsaka na svoj način 
izpodbijati možnosti za uspeh sporazuma. Bošnjaki so bili neorganizirani, Milošević 
nepošten, Tuđman pa se je preprosto umaknil (Uzayr, 2015). Tako se je glede na 
sporazum BiH razdelila na dva dela, Republiko Srpsko in Federacijo BiH. Republiki Srpski 
se je dodelilo 49 odstotkov ozemlja, Federaciji BiH pa 51 odstotkov. Srebrenica in Žepa 
(pred tem pod zaščito OZN) sta ostali pod nadzorom Republike Srpske. Med mestoma 
Goražde in Sarajevo se je vzpostavil koridor, ki povezuje srbska mesta na vzhodu in 
zahodu. Z istim razlogom se je ustanovil tudi koridor Brčko. Sporazum je določil tudi 
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izgradnjo dveh kilometrov široke cone okoli predhodnih bojnih. Glavno mesto države je 
glede na sporazum ostalo Sarajevo (Cousens in Cater, 2001). Ustanovitev Republike 
Srpske je pomenila nastanek novega ozemlja, utemeljenega na genocidu in etničnem 
čiščenju. Z naklonjenostjo pred zahtevami Miloševića in ustanovitvijo Republike Srpske so 
ustvarjalci daytonskega sporazuma spregledali zločine genocida (Uzayr, 2015). 
 
Sporazum je določil tudi imenovanje osrednje vlade, enotnega parlamenta, skupnega 
ustavnega sodišča, centralne banke in valute. Tako se je prva izvedba svobodnih 
parlamentarnih in predsedniških volitev zgodila leta 1996 pod mednarodnim nadzorom. 
Sile OZN (UNPROFOR) so zamenjale mednarodne mirovne sile (IFOR) pod poveljstvom 
zveze NATO in nadzorom ameriškega generala. IFOR je pridobil funkcijo nadzora premirja 
v državi in pravico do obrambe ob agresiji ter hkrati tudi popolno svobodo pri gibanju na 
ozemlju celotne države (Cousens in Cater, 2001). 
 
S sporazumom je mednarodna skupnost odločila tudi o vrnitvi beguncev v matično državo 
in določila prepoved opravljanja uradnih in političnih funkcij osebam, obsojenim vojnih 
zločinov. Organizirala se je humanitarna pomoč s strani mednarodne skupnosti za obnovo 
države. Prav tako so vse sprte strani morale izpustiti vse vojne ujetnike (Cousens in Cater, 
2001). 
 
Daytonski sporazum se že od nastanka sooča z veliko kritikami. S sporazumom je bil 
ustvarjen zapleten sistem vladanja, saj se je Bosna razdelila na dve enoti, da se je 
zadostilo vsem vpletenim stranem. Kot posledica je nastala neučinkovitost delovanja 
vlade in s tem zaostanek države na mnogih področjih. Vsaka pomembna odločitev ostaja 
nerešena znotraj centralne vlade, saj vsaka stran zagovarja nasprotne predloge, ki so 
utemeljeni na etnični politiki in ne skupnih državnih idealih (Yourdin, 2003). Druga kritika 
se nanaša na preveliko odvisnost od mednarodnih sil, ki imajo še vedno močno in 
pomembno vlogo v državi. Daytonski sporazum je bil vizija ZDA za ustavitev vojne, hkrati 
pa udeleženim voditeljem v vojni niso omogočile lastnih pogajanj o koncu vojne in s tem 
izgradnjo trdnejšega miru. Tudi o temeljnih vzrokih za vojno ni bilo razprav (Chandler, 
2005). Daytonski sporazum je samo končal vojno, ni pa prinesel trajnejšega miru po vojni. 
V začetku je bil mišljen kot začasen ukrep do nastanka dolgoročnega načrta. Slednje se ni 
zgodilo in sporazum ne zagotavlja, da se bo mir ohranil tudi v prihodnosti. Večjih 
incidentov po vojni ni bilo, kljub temu pa so v državi še vedno prisotne mednarodne 
vojaške sile, ki skrbijo za uveljavljanje točk daytonskega sporazuma. Ker daytonski 
sporazum ni razrešil temeljnih vzrokov za konflikt, le-ti ostajajo v bosanski družbi 
nerazrešeni in predstavljajo grožnjo za vrnitev nasilja takoj, ko bi mednarodne vojaške sile 
zapustile BiH (Berdal in sod., 2011).   
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3 O ISLAMU 
Islam je monoteistična religija, utemeljena na čaščenju enega boga (Alah), ki se je razodel 
Mohamedu. Slednji je svoje razodetje popisal v sveti knjigi islama Koranu. Skupaj z 
judovstvom in s krščanstvom spada islam med t.i. abrahamske religije. Islam smatra 
Talmud in Biblijo kot sveti knjigi, ki podajata isto sporočilo Boga, vendar se ima sam za 
poslednje razodetje. Za muslimane islam ni samo religija, ampak tudi način življenja. 
Musliman v prevodu pomeni osebo, ki se preda bogu (Esposito, 2000). 
 
Glede na navedeno lahko muslimana definiramo kot osebo, ki verjame trem načelom 
islama: monoteizmu, preroštvu in vstajenju po smrti. Najbolj bistven element vere vseh 
muslimanov je izražen v dveh trditvah (šahhada): »Ni božanstva razen Alaha; Mohamed je 
njegov prerok« (Rizvi, 2019). Obe trditvi sta sestavini petih stebrov islama. Muslimani 
verujejo, da je Alah poslal na tisoče prerokov kot pomoč vodenju ljudi. Pri tem tudi 
verujejo, da je bil Mohamed zadnji božji prerok in ne bo nikogar več po njem. Načelo o 
vstajenju po smrti se nanaša na čas ob koncu človeštva, ko naj bi bog obudil vse mrtve v 
večno življenje, ki pa bo lahko veselo ali žalostno. Ta tri načela so minimalni pogoj za 
vstop v islam in so skupna vsem islamskim ločinam. Kdor ne veruje v vsa tri načela hkrati, 
ne more biti musliman. Druge sestavine petih stebrov islama so še opravljanje molitve, 
post v mesecu ramadanu, dajanje miloščine (zekat) in romanje v Meko (Hadž). Tudi te 
elemente imajo vse veje islama (Rizvi, 2019). 
 
Vzpon islama se je začel z Mohamedom v 7. stoletju. Po njegovi smrti se je islam razcepil 
na tri glavne veje: sunitsko, šiitsko in haridžitsko ločino. Večina današnjih  muslimanov se 
ima bodisi za šiite bodisi za sunite. Obe veji se nadalje delita še na različne verske šole in 
prakse islama. Ponekod vključujejo sufizem kot četrto vejo islama, vendar se imajo sufisti 
za šiite ali sunite (Patheos, 2018).  
3.1 RAZLIKA MED ŠIIZMOM IN SUNIZMOM 
Največji delež v svetu predstavljajo suniti (okoli 85 odstotkov), preostalo so šiiti (Patheos, 
2018). Prevod arabske besede »shi'a« pomeni privrženec. Šiizem lahko definiramo kot 
islam, ki poleg treh osnovnih načel obsega še dva koncepta – nasledstvo (imamat) in 
pravičnost ('adl). Šiiti verujejo, da je Ali neposredni naslednik in kalif preroka Mohameda. 
Pri tem se sklicujejo na argument božjega reda, v katerem Bog nikoli ni prepustil 
vprašanja vodenja ljudem. Koncept pravičnosti pa se nanaša na prevlado pravice na vseh 
stopnjah obstoja. Skladno s tem verujejo, da Bog nikogar ne sili v vero vanj ali v dobra in 
slaba dejanja. Vse to je prepuščeno ljudem, da izberejo pravo možnost glede na smernice, 
ki so jih posredovali preroki (Rizvi, 2019). 
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V nasprotju s šiizmom je sunizem že v zgodnjem obdobju islama razvil posebne pravne 
institucije, teološki diskurz in obliko vladanja, imenovano kalifat. Beseda sunizem izvira iz 
arabske besede »ahl al-sunnah« in pomeni tiste, ki sledijo izročilom preroka Mohameda. 
Suniti verjamejo v avtoriteto prvih štirih izvoljenih kalifov islama po smrti preroka 
Mohameda. Hkrati so tudi prepričani, da so vse druge islamske sekte uvedle inovacije 
(bidah), ki odstopajo od večinskega prepričanja. Suniti se nagibajo k zavračanju 
pretiranega racionalizma ali intelektualizma in se osredotočajo na namen in poslanstvo 
Korana (Esposito, 2000). 
 
Skladno z navedenim tako šiiti verjamejo, da je Mohamed določil člane svoje družine in 
sorodnike kot njegove naslednike (dedovanje po krvni liniji), suniti pa verjamejo, da 
Mohamed ni imenoval svojega naslednika, niti ni uporabil načina za izbiro slednjega. 
Poleg tega šiiti verjamejo v avtoritarno učenje Mohamedovih naslednikov, suniti pa se 
zanašajo na konsenz med religijo in verskimi učenjaki (Patheos, 2018). 
 
Zahodno dojemanje islamskega ekstremizma se bolj nagiba k sunitski veji. K temu je 
pripomoglo dejstvo, da je Al Qaeda sprejela sunitsko salafistično doktrino kot svoje glavno 
vodilo. Vendar stvari niso tako preproste, saj je Iran, kjer je večina šiitov, v očeh 
zahodnjakov prav tako ekstremističen glede nekaterih svojih ciljev. Tako gre pri definiciji 
islamskega ekstremizma bolj za politično definicijo. Med zatiranimi šiitskimi manjšinami, 
ki so se zatekle v svojem delovanju k terorizmu, velja izpostaviti tudi Hezbollah. Izraz, da 
so šiiti bolj zmerni kot suniti, je tako neprimeren, saj najdemo ekstremne elemente v 
obeh vejah (Hughes, 2013). 
3.2 SALAFIZEM (VAHABIZEM) 
Zmernejši oziroma bolj tradicionalni muslimani pravijo tej neofundamentalistični veji 
islama vahabi. Gre za sunitsko ločino. Pripadniki te ločine sami sebi pravijo salafi in 
dojemajo ime vahabi kot žaljivo. Izraz salafi pomeni »pobožni predniki« (prerokovi 
spremljevalci in neposredni nasledniki). Vahabizem je nastal iz zavezništva med 
plemenskim klanom Saudi in verskim reformatorjem Abdulom Wahhabom (1703–1792). 
Izraz salafizem je bil prvič uporabljen v 19. stoletju. Namen ustanovitve ločine je bil vrniti 
se k izvornim besedilom in modelu družbe iz časa Mohamedovega življenja in na ta način 
zaobiti okostenelo versko tradicijo, v kateri so se muslimani pod vplivom kolonializma 
odtujili (Blanchard, 2008). 
 
Salafizem danes pomeni konzervativne poglede, ki so blizu saudskemu vahabizmu in mu 
je praktično enak (sinonim). Salafisti si želijo obnoviti islam in ga očistiti elementov 
pozahodnjenja. Salafizem določata dva elementa: teološko opiranje na svete spise in 
kulturno nasprotovanje Zahodu. Pri obravnavi verskih besedil gre za zelo strogo in 
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dobesedno razumevanje njihovega pomena. Salafizem zagovarja enotnost boga (towhid), 
nasprotovanje povezovanju (shirk), vero (iman) in zavračanje sodelovanja z drugimi 
verami. Verskih učenjakov salafistične doktrine ne zanimajo socialna, politična in 
filozofska vprašanja. Zavračajo kulturo in dajejo prednost veri. Iz tega stališča integracija 
te doktrine v zahodno družbo ni mogoča. Vse inovacije so v salafizmu obravnavane kot 
grožnja pravi resnici (Roy, 2007). Salafisti ne nasprotujejo samo zahodni kulturi, ampak 
tudi drugim vejam znotraj islama in so z njimi v nenehnem konfliktu. Že od svojega 
nastanka na ozemlju Savdske Arabije napadajo islamske romarje drugačnih nazorov 
(Blanchard, 2008). 
 
Pri širjenju salafizma so odigrali ključno vlogo Saudijci. Spodbujali so sunitstvo z namenom 
spodkopavanja iranskega šiitstva in arabskega nacionalizma. Sunitstvo je že v osnovi zelo 
konzervativno in hkrati tudi sovražno do Zahoda. Verska hierarhija je v Saudski Arabiji 
neodvisna od družine Saud. Prva določa versko doktrino, druga pa politiko v kraljestvu. Iz 
tega izhaja tudi velikokrat protislovni položaj verske podpore nasilju proti Zahodu in hkrati 
zavezništvo z Zahodom. Saudska Arabija je iz naftnega dolarja financirala mrežo svojih šol 
v muslimanskem svetu. Povečali so tudi število svojih islamskih inštitutov. Donatorji, 
povezani s saudsko versko hierarhijo, vzdržujejo zelo aktivne in zelo dobro izdelane 
spletne strani in ciljajo na mlajšo populacijo. Mladim študentom islama dajejo tudi velike 
štipendije. Neofundamentalizem se zelo hitro prime med mladimi, ki so izkoreninjeni, 
dekulturirani in desocializirani. Salafisti širijo svojo doktrino preko vpeljevanja na druge 
šole, napadanjem drugih oblik islama in marginalizacijo vsega, kar je povezano z islamsko 
kulturo. Za uspeh saudske propagande je ključna tudi tiha podpora zahodnih držav, ki so 
Saudsko Arabijo dojemale kot učinkovito partnerico v boju proti Iranu, arabskemu 
nacionalizmu in komunizmu. Zahodni politiki so bili prepričani, da bo saudska propaganda 
zaradi odličnih odnosov s kraljevo družino ostala pod nadzorom. Vseeno napredovanja 
salafizma ni mogoče pojasniti izključno s saudskim denarjem. Napreduje predvsem zato, 
ker odgovarja na povpraševanje na verskem trgu (Roy, 2007). 
 
Politične odločitve za džihad niso neposredne posledice tipa islamske doktrine. Salafizem 
na eni strani zajema konzervativce, ki želijo zgolj očiščenje verskih praks, pridigarske 
borce, ki zavračajo politično in kulturno udejstvovanje v družbi in džihadiste, ki 
zagovarjajo vojno proti zahodnemu svetu. Salafizem je danes prisoten v globalnem svetu, 
saj ga je mogoče prilagoditi katerikoli družbi (Roy, 2007). Salafizem prav tako ni enotno 
gibanje in lahko vznikne v različnih časovnih obdobjih in geografskih lokacijah neodvisno. 
Najpogosteje je odgovor na moderne spremembe v islamskem svetu (Blanchard, 2008).  
 
Glede ne opisano bi lahko salafizem prevedli zgolj v kodeks vedenja, ki temelji na 
dovoljenem in nedovoljenem. Na ta način deluje bolj kot sektaško gibanje. Salafisti so 
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obsedeni z nasprotovanjem kulturi, zato njihova tarča ni samo zahodna kultura, ampak 
vse kulture, vključno z muslimanskimi. Tako obsojajo različne islamske običaje, kot so kult 
svetnikov, proslavljanje Prerokovega rojstva, sufizem, vse oblike verske umetnosti, 
obrede, povezane s pokopi v različnih islamskih kulturah, in vsa islamska praznovanja s 
poganskimi koreninami. Pri elementih zahodne kulture v bolj liberalnih islamskih družbah 
najbolj nasprotujejo podarjanju božičnih daril, velikonočnih jajc, turističnim ogledom 
cerkva, civilnim porokam in stiskanju rok ženskam v pozdrav. Posledica je izolacija 
pripadnikov gibanja od nemuslimanov. Salafisti ne želijo zgraditi muslimanske skupnosti 
na podlagi multikulturnosti, ki bi imela lastno kulturno vsebino. Tudi prevzem oblasti 
salafistov ne zanima. Bolj si prizadevajo za vzpostavitev islamskih prostorov. V zahodnih 
družbah je ta prostor lahko četrt okoli mošeje. Ni pa to značilno samo za zahodni svet. 
Take prostore lahko najdemo tudi v predmestjih islamskih držav, begunskih centrih in 
odročnih plemenskih območjih (Roy, 2007). 
 
Pri salafističnem neofundamentalizmu gre za izogibanje obstoječim državam, ne pa 
ustanavljanju novih držav. Islamski emirati se razglašajo ob robu muslimanskega sveta. Pri 
teh emiratih gre za prostore, ki se razglasijo za islamska ozemlja in zavračajo obstoječo 
državno upravo in pravo. Uveljavijo šeriat, vendar se ne razglašajo kot samostojne države. 
Tudi džihad poteka na mejah muslimanskega mitskega ozemlja (BiH, Kosovo, Čečenija, 
Kašmir, Filipini), ni pa ga v središču islamskega sveta. Borci, ki se borijo na teh mejah , ne 
rešujejo muslimanskega ozemlja, ampak si ga želijo znova ustvariti (Roy, 2007). 
 
Glede na borbenost salafizma proti drugače verujočim bi lahko rekli, da je jihad osnovna 
sestavina salafizma. Vendar večina raziskovalcev meni, da je salafizem privzel jihad kot 
svojo pomembno sestavino šele po napadu Sovjetske Zveze na Afganistan v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Slednje je mobiliziralo ogromno muslimanov po svetu, radikalna 
prepričanja pa so se hitro širila skozi izbrane skupine mošej in islamskih verskih šol. Svoje 
je doprinesla tudi finančna pomoč s strani ZDA, EU in Savdske Arabije (Blanchard, 2008).  
 
Večina salafistov danes ni nasilnih, je pa kljub temu veliko izmed njih prevzelo sporočilo 
Bin Ladna in njegove nasilne ideologije, ki jo širijo naprej. Velikokrat so teroristi povezani 
tudi z gibanji, ki salafizmu nasprotujejo in bi bilo zreduciranje vsega verskega nasilja zgolj 
na salafizem napačno (Alyahya, 2016). Kljub navedenemu ostaja financiranje salafizma s 
strani Savdske Arabije še naprej pereč in nerešen problem v zahodnem svetu, saj savdske 
oblasti zanikajo spodbujanje nasilja skozi religijo, hkrati pa problem ignorirajo tudi 
zahodne države zaradi pomembnega zavezništva s Savdsko Arabijo (Blanchard, 2008).  
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4 ZGODOVINSKI PREGLED ISLAMA V BIH 
4.1 PREDISLAMSKE KORENINE DANAŠNJIH BOŠNJAKOV 
Pokristjanjevanje BiH se je pričelo v devetem stoletju, ko so na ozemlje prišli misijonarji iz 
Rima in Konstantinopla. Rimska cerkev je pridobila nadzor nad Hrvaško in večino 
Dalmacije, ortodoksna cerkev pa nadzor nad Bolgarijo, Makedonijo in Srbijo. BiH je bila 
dežela vmes in je bila pogosto označena kot tla med zahodom in vzhodom. Zaradi 
goratega terena je bila praktično nikogaršnja dežela. V desetem stoletju so bili prebivalci 
večinoma vsaj nominalno katoliki, pokristjanjeni s strani misijonarjev iz Dalmacije. Kljub 
temu je bil bosanski katolicizem precej primitiven. Narod ni poznal latinščine in le peščica 
je bila pismenih. Bosanski gorat teren je še dodatno spodbujal lokaliziranost in 
razdeljenost na različne regije. Vsaka regija je imela lastno lokalno tradicijo in vladajoči 
sloj. Te lokalne tradicije so trajale ves srednji vek in so oteževale centraliziranje oblasti v 
BiH. V različnih regijah so prevladovali različni verski pogledi. Nad deželo so žele li pridobiti 
nadzor Madžari, ki pa so naleteli na močan odpor prebivalcev. Madžari so zato poskušali 
pri papežu doseči, da bi označil bosansko verzijo katolicizma kot herezijo in poslal nad njih 
vojsko. Imeli so le delen uspeh. Dosegli so, da je BiH prešla iz Dubrovniške nadškofije pod 
Madžarsko. Bošnjaki so nato uspeli izgnati škofa in ustanovili svojo bosansko cerkev, ki je 
bila v razkolu z rimokatoliško. Zgodovinarji pripadnike te cerkve imenujejo tudi bogomili 
ali neo-manihejci, čeprav si niso vsi enotni, koliko je bila njihova religija podobna 
manihejski. Skozi celotno srednjeveško obdobje niso imeli močne politične vloge, saj je 
večina državnih voditeljev in plemstva postala nazaj katoliška. Kot majhna organizacija so 
obstajali do leta 1459, ko se je takratni papež odločil, da v zameno za ukinitev herezije 
zagotovi vojaško pomoč proti turkom. Veliko t.i. bogomilov je takrat sprejelo katolištvo, 
vsaj nominalno. Manjšina pa je odšla v izgnanstvo. Ločina je nato nadalje slabela pod 
turškim zavzetjem (Fine, 1996). 
4.2 BOŠNJAKI V TURŠKEM IMPERIJU 
Islam je v BiH prisoten neprekinjeno že vse od zgodnjega 15. stoletja. Turki so vdrli v 
državo z jugovzhoda v poznem 14. stoletju. Sarajevo so osvojili  leta 1453 in takratno 
glavno mesto Jajce leta 1463. Turško osvajanje je bilo zaključeno do poznega 16. stoletja. 
V 15. in še posebno v 16. stoletju je večina prebivalcev sprejela islam. Vendar pa 
muslimani zaradi kombinacij vojn, kuge in migracij do leta 1878, ko je pokrajino okupirala 
Avstrija, niso bili več prevladujoči (Alibašić, 2015). 
 
V preteklosti je večina strokovnjakov zagovarjala tezo, da je prišlo s strani bogomilov do 
hitre in masovne spreobrnitve v islam zaradi preganjanj s strani voditeljev in katoliške 
cerkve. Resnica je verjetno nekje vmes in je spreobrnitev potekala postopoma. Nekateri 
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srbski in hrvaški nacionalisti pa zagovarjajo, da je prišlo do islamizacije med gospodarji, 
tatovi, sužnji, mentalno bolnimi, lenimi, zaporniki ali med zmedenimi Srbi. Slednje trditve 
večina resnih raziskovalcev zavrača (Alibašić, 2015). S strani bogomilov ni prišlo samo do 
spreobrnitve v islam, pač pa tudi v pravoslavno in katoliško vero. Prav tako se je tudi 
manjšina katolikov in pravoslavcev spreobrnila v islam (Fine, 1996). Manjši delež 
bogomilov se je samo pretvarjal, da so muslimani in so še naprej naskrivaj prakticirali 
staro vero (Handžić, 2013). Teorija masovne spreobrnitve je bila dobra pri utrjevanju 
legitimnosti izvora muslimanske etnične manjšine v Jugoslaviji. Prav tako so z njo Avstrijci 
poskušali zmanjšati vpliv Srbov, ki je bila v 19. stoletju najbolj nacionalno zavedna etnična 
skupnost v Bosni (Fine, 1996). Pri procesu islamizacije naj bi šlo za postopen proces 
večinoma na prostovoljni osnovi bodisi zaradi preganjanj s strani kristjanov na eni strani 
ali slabotne moči krščanstva v nekaterih predelih. Drugi dejavniki, ki so še vplivali na 
proces, so ugodni socialno-ekonomski pogoji za muslimane in jasno sporočilo zmagovalne 
islamske vere (Alibašić, 2015). Najpomembnejši vzrok spreobrnitev prebivalcev BiH v 
islam pa najverjetneje izvira iz slabe verske organizacije na ozemlju. Kot je bilo že 
omenjeno, je bilo na ozemlju le nekaj cerkva in duhovnikov. Veliko ljudi je zelo verjetno 
bolj poredko videlo duhovnike. Podeželski prebivalci pa so indiferentni do uradne religije, 
če v to niso prisiljeni. Turki so s sabo prinesli močno versko organizacijo. Poleg tega so 
ljudi razdelili glede na vero in niso gledali na etnično pripadnost (Fine, 1996).  
 
Po zavzetju je najprej prišlo do masovne izselitve katolikov v Dalmacijo, kar je pustilo 
zapuščeno zemljo. V prvi fazi je islamizacija potekala s priseljevanjem muslimanov od 
drugod in postopoma s spreobrnitvijo avtohtonih prebivalcev. Na dolgi rok so bile 
spreobrnitve domačih prebivalcev glavni dotok novih muslimanov (Fine, 1996). 
Spreobrnitve so sprožale pri pravoslavnih in katoliških vernikih nezaupanje, sovraštvo in 
odpor. Te stare zamere pa so vplivale tudi na nedavno vojno (Aleksov, 2007). Na novih 
krajih se je povečalo tudi število pravoslavnih vernikov, ki so pribežali na prosto zemljo 
pred Turki iz Srbije. Hkrati so Turki na različne načine favorizirali pravoslavno cerkev pred 
katoliško. Razlog je bil v tem, da je bil vodja pravoslavne cerkve nastanjen v 
Konstantinoplu in s tem pod kontrolo Turkov. Spreobrnitve so bile večsmeren proces, v 
katerem je na koncu zmagal islam, pridobili so tudi pravoslavci, največ pa izgubili katoliki. 
Predniki Bošnjakov, ki so sprejeli islam, so verjetno nadaljevali z življenjem, kot so ga živeli 
pred njim. Obdržali so večino svojih kulturnih navad in nekaj katoliških verskih praks. K 
temu so dodali še precej islamske verske prakse in uživali privilegije takratnega 
muslimanskega sveta, ki jih druge vere niso bile deležne. Večji delež spreobrnitev je bil 
prostovoljnega značaja, le manjšina je bila prisiljena v sprejetje islama (Fine, 1996). Iz 
zgodovinskih zapisov je razvidno, da so Muslimani v BiH sebe razlikovali od vladajočega 
turškega imperija, kljub temu da je tedanja islamska verska praksa zelo uspešno zatirala 
razvoj nacionalih identitet (Bieber, 2000). 
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Turki so populacijo razdelili glede na religijo, delitev, ki je še danes v uporabi v BiH. 
Prebivalci so bili bodisi verniki bodisi neverniki. Religijska delitev je zagotavljala 
muslimanom privilegiran družbeni status (Branco, 2009). Vsaka religijska skupina je imela 
svoje šole, socialne sisteme, sodišča in druge družbene strukture, ki so na zahodu 
zagotovljene s strani vlade. Turki uradno niso prepoznavali prebivalcev kot pripadnikov 
etničnih manjšin. Tekom časa se je populacija pripadnikov posameznih etničnih skupin na 
ozemlju BiH močno spreminjala. Regije z najvišjim deležem ortodoksnih Srbov niso bile ob 
srbski meji, kot bi marsikdo pričakoval, temveč ob meji BiH s Hrvaško (predvsem Bihke in 
Banjaluka). V preostalih regijah so prevladovali muslimani kot večina. Banjaluka je bila 
edina regija, kjer so Srbi imeli večinsko sestavo. Katoliki niso bili v večini nikjer in so imeli 
največ pripadnikov v regiji Travnik in Hersek, ki mejita na Dalmacijo. Najmanj jih je bilo v 
regiji Yenipazar, ki danes ni več del BiH (Fine, 1996). 
 
Prvih 350 let zgodovine pod turško nadvlado je bilo za BiH težavnih. Dogajale so se 
dominacije, zavzetja ozemelj, spreobrnitve, migracije, upori, gospodarske rasti in padci, 
obširno družbeno preoblikovanje in do neke mere tudi kulturna kontinuiteta. Turške 
metode osvajanja novega ozemlja so bile izjemno dobro organizirane, hitro izvedene in 
uspešne glede vojaških in političnih ciljev. Kljub temu je bila BiH težka regija za vladanje. 
Sama oblika terena je dopuščala formiranje lokalnih skupin, ki so se lahko zelo dobro 
upirale zavzetju. Turški vladarji so zato razvili strategijo, ki je lokalnim vodjem dopuščala 
precej avtonomije, saj je bilo lažje vzdrževati status quo, dokler so se pobirali davki, kot pa 
vojaški napad (Heywood, 1996). 
 
V obdobju vladavine Turkov so bili bošnjaški muslimani nekoliko privilegirani pred 
nemuslimani. Njihova obdavčitev je bila nižja in imeli so priložnost socialnega 
napredovanja. Kljub temu je večina delila usodo delavcev. Poleg vsega so se morali boriti 
skupaj s turško vojsko. Veliko jih je pomrlo v bitkah ali pa so migrirali s turško vojsko in 
upravniki (Alibašić, 2015). 
 
V 16. stoletju se je v BiH zgodil fenomen hitre urbanizacije v povezavi z islamizacijo. 
Prebivalci mest so bili večinsko muslimani, medtem ko so prebivalci podeželja ostajali 
kristjani. Kljub temu je bilo edino dobro razvito in organizirano mesto le Sarajevo, ki je 
bilo tudi urejeno v klasičnem islamskem slogu. Urbanizacija v drugih delih BiH ni bila 
najbolj napredna. Za razvoj regionalnih centrov ni bilo ekonomske potrebe. V poznem 16. 
stoletju in v zgodnjem 17. stoletju je deželo zajela vsesplošna kriza, ki pa ni spremenila 
udeležbe Bošnjakov v imperialnih zadevah. Mnogo spreobrnjenih Bošnjakov je prevzelo 
pomembne politične vloge v turškem imperiju. V 19. stoletju se je začelo ponovno 
vzpostavljanje turške avtoritete v BiH. Na začetku istega stoletja je bila BiH ena od 
najmanj razvitih in hkrati najbolj avtonomnih provinc turškega imperija. To je bil rezultat 
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dveh stoletij administrativnega razkroja in decentralizacije po Sulejmanovi eri (Heywood, 
1996). 
 
Enako kot gospodarski razvoj je močno pešala tudi izobrazba prebivalstva. Do nekaj 
modernizacije šolstva je prišlo šele v 19. stoletju. Večina šol, ki je ponujala osnovno 
izobrazbo, je bila verskega tipa, ki jih je kontrolirala duhovščina. Do leta 1875 je bilo le 
deset modernih srednjih šol. Pešala je tudi infrastruktura, saj so bile ceste v zelo slabem 
stanju in primerne le za prenos tovora in ljudi z živalmi. Vsi ti faktorji so prispevali k 
slabemu ekonomskemu položaju takratne BiH. Razlog za nevlaganje v BiH s strani Turkov 
je bilo tudi dejstvo, da so bile bosanske pokrajine bolj oddaljene od Istanbula kot pa od 
drugih evropskih mest, kot so Dunaj ali Beograd. Turški imperij ni imel enakovredno 
razporejenih vojaških sil in modernih transportnih sredstev. V primeru invazije s strani 
Habsburškega imperija ne bi mogli obdržati BiH (Heywood, 1996). 
 
V prvi polovici 19. stoletja se je pričelo narodno ozaveščanje Srbije, ki je pod pritiski 
evropskih držav dobila samostojnost. To je za sabo potegnilo tudi revolte Srbov v BiH leta 
1875, ki so pričeli z napadi muslimanskih vasi. Hkrati pa so se tudi muslimani pričeli upirati 
sultanovim reformam. To je spodbudilo sultana, da bi podredil BiH centralnemu nadzoru 
iz Istanbula. Posredi so bili seveda tudi interesi Rusije, ki si je želela neodvisnih slovanskih 
držav na Balkanu in je napovedala vojno turškemu imperiju. Sultanova vojska je izgubila 
leta 1878 in bila primorana predati BiH v Avstro-Ogrski protektorat. Po avstrijski okupaciji 
je mnogo bosanskih muslimanov emigriralo v Turčijo, mnogo pa jih je umrlo med vojno. 
To je imelo močan vpliv na samo demografijo, saj je muslimansko prebivalstvo naenkrat 
postalo manjšina, prevladovali pa so Srbi (Heywood, 1996). 
4.3 BOŠNJAKI PO RAZPADU TURŠKEGA IMPERIJA IN MED OBEMA 
VOJNAMA 
Korenite spremembe so se za bosanske muslimane zgodile leta 1878, ko je moralo turško 
cesarstvo pod pritiskom mednarodne skupnosti in notranjim razdorom prepustiti BiH 
Avstro-Ogrskemu imperiju. Na tej točki so postali bosanski muslimani povsem ločeni od 
globalne islamske skupnosti (ummah). Po nekaj začetne zmede se je večina populacije 
odločila ostati in delati pod obstoječo oblastjo. To je povečalo stik njihove kulture z 
moderno evropsko. V nadaljnjih 130 letih je muslimanska skupnost razvila svojevrstno 
islamsko tradicijo in sprejela večino evropskih vrednot za svoje (Alibašić, 2015). 
 
Po odhodu Turkov so se srbski in hrvaški nacionalisti, ki so sovražili Turke, obrnili tudi 
proti bosanskim muslimanom. Srbski nacionalisti so občasno zavračali muslimansko 
identiteto in njihove pravice do življenja na Balkanu. Vsake toliko je prišlo do genocidov in 
etničnih čiščenj (Alibašić, 2015). Po berlinskem kongresu in okupaciji BiH s strani Avstro-
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Ogrskega imperija so Srbi sklenili zavezništvo z muslimani v skupnem boju proti 
okupatorju, ki je bil povezan s katoliško skupnostjo v provinci. Madžarski guverner je 
neuspešno poskušal združiti skupaj tri skupnosti. Toda po aneksaciji BiH leta 1908 se je 
ustvarilo novo zavezništvo. Bosanski Srbi so želeli združitev s Srbijo, kar je pripeljalo do 
hrvaško-muslimanske koalicije, ki je temu nasprotovala. S prvo svetovno vojno se je 
hrvaško-muslimansko koalicija še utrdila v izrinjanju Srbov iz BiH, kar je pripeljalo tudi do 
prvih večjih pobojev. Z nastankom Jugoslavije leta 1918 je bilo vprašanje religije 
prepuščeno posamezniku. Država je poskušala združiti skupnosti na etnični in jezikovni 
podlagi. Za razliko od Srbov in Hrvatov so bili muslimani prepuščeni iskanju korenin med 
turškimi, lokalnimi in slovanskimi koreninami. Najprej so se skušali povezati s Srbi, vendar 
neuspešno. Po tem so začeli z izgradnjo lokalne in verske identitete v obliki Muslimanske 
Stranke (JMO). Hrvati in Srbi so vsak zase trdili, da so bošnjaški muslimani njihovega 
izvora (Israeli, 2002). Današnji muslimani so svoje imenovanje Bošnjaki opustili na začetku 
20. stoletja, ko so svojo nacionalno pripadnost zgradili na verski osnovi. Vzrok se je 
bržkone skrival v poskušanju povečanja svoje moči napram Avstro-Ogrski upravi. 
Imenovanje muslimani je vso zgodovino ustvarjalo nemalo zmede in tudi konfliktov 
znotraj bošnjaške islamske skupnosti (Bašić, 2018 in Redžić, 2000). 
4.4 BOŠNJAKI V OBDOBJU DRUGE SVETOVNE VOJNE IN SFRJ 
Dve najtežavnejši obdobji, prežeti z nasiljem, sta bili med leti 1940 in 1960 ter po letu 
1990. Med drugo svetovno vojno so bili muslimani po demografski izgubi takoj za 
jugoslovanskimi židi. Srbski četniki naj bi jih tako pobili do 8,1 odstotka. Pomembno je 
omeniti, da so tudi bosanski muslimani sodelovali v pobojih Srbov, večinoma na strani 
hrvaških ustašev (Alibašić, 2015). Med drugo svetovno vojno se je obnovilo hrvaško-
muslimansko zavezništvo pod okriljem nacizma. Po letu 1945 je bila Jugoslavija 
obnovljena po sovjetskem modelu in znova glede na etnične in jezikovne korenine (Israeli, 
2002). Muslimane je zelo prizadel tudi komunistični režim, ki je bil v svojih prvih letih zelo 
brutalen do vseh verskih skupnosti. Čeprav je bila verska svoboda formalno zagotovljena 
in skupnosti registrirane, je bila večina verske lastnine nacionalizirana. Več kot stoletje so 
bili bosanski muslimani nekje na robu glede samoidentitete in priložnosti (Alibašić, 2015). 
Po letu 1971 pa so bošnjaški muslimani paradoksalno pridobili nacionalno identiteto na 
podlagi vere, ki jo je muslimanska skupnost takoj sprejela. To je znova vzpostavilo 
koalicijo s Hrvati z namenom zatiranja Srbov. Namesto jugoslovanske ideje o zlitju 
etničnih skupin v enotno je nastala verska ideologija, ki je spodbujala sovraštvo in je samo 
čakala na konec Titove dobe in komunizma. Po letu 1990 nobena od etničnih skupin v BiH 
ni posedovala dovolj demografske podpore, ki bi ji zagotovila vladavino nad celotnim 
ozemljem. Sodelovanje muslimanov z ustaši v drugi svetovni vojni je bilo med leti 1980 in 
1990 mnogokrat uporabljeno v vojni propagandi za mobilizacijo Srbov (Alibašić, 2015). 
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V javnosti se je uveljavilo splošno prepričanje, da je bila vojna v BiH izključno verske 
narave med tremi različno verujočimi skupinami. Bolj kot verski vzrok se je kasneje 
pokazalo, da so nacionalisti različnih pripadnosti religijo uporabljali za poenotenje lastne 
populacije (Georgetown University, 2013 in Oddie, 2012). Kljub vsemu pa so verski 
voditelji imeli in imajo še danes pomembno vlogo pri širjenju nestrpnosti med etničnimi 
skupinami v BiH (Moe, 2006). 
4.5 BOSANSKI MUSLIMANI PO RAZPADU SFRJ 
V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja je komunistični režim v Jugoslaviji zašel v 
svojo dokončno krizo. Prvi problemi so se pojavili na Kosovu leta 1981. Po letu 1985 pa so 
srbski nacionalisti z Miloševićem na čelu prišli na idejo velike Srbije in vojne kot orodja za 
dosego tega cilja. Kmalu za tem so bile hrvaške in bošnjaške vasi požgane, deset tisoči 
žensk in moških pa zaprti v koncentracijska taborišča. Na tisoče žensk je bilo posiljenih ali 
živih zažganih in na stotisoče je bilo pregnanih z domov. Za kratek čas je hrvaško vodstvo 
pristalo na srbsko idejo glede razdelitve BiH, kar je pripeljalo do bošnjaško-hrvaškega 
konflikta med letoma 1992 in 1994. Proti koncu vojne leta 1995 je vojska Republike 
Srpske s pomočjo srbske vojske v Srebrenici ubila 8.200 muslimanov. Posledice vojne so 
bile uničujoče za celotno državo. Z marcem 2008 je število preštetih žrtev, čeprav še 
nezaključeno, naraslo na 97.207. Nekatere ocene naj bi znašale tudi 104.732 mrtvih. Kar 
83,3 odstotka civilnih žrtev v BiH naj bi predstavljali muslimani, v nekaterih predelih BiH 
tudi do 94,8 odstotka. Strokovnjaki ocenjujejo, da je več kot 10.000 ljudi zagrešilo vojne 
zločine, kljub temu jih je bila na mednarodno kazensko sodišče pripeljanih zgolj peščica. 
Daytonski sporazum je predvidel vrnitev beguncev v matično državo, vendar je bil 
povratek večinoma neuspešen. Povojno okolje je bilo za vračajoče begunce sovražno 
nastrojeno. Bošnjake je zaznamoval strah pred fizičnim uničenjem in postal element 
njihove nacionalne identitete. V povojnem obdobju so se občasno ponovili izgredi proti 
muslimanom na območju Republike Srpske. Med vrnjenimi begunci se je znašlo kar nekaj 
ubitih ali izginulih v sumljivih okoliščinah. Po 11. septembru so nekateri islamofobi 
obnovili svoje napade na muslimane. Izgovori za tako početje so bili nevarnost islamskega 
terorizma, pred vojno pa panislamizem (Alibašić, 2015).  
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5 ISLAMSKA SKUPNOST V BIH 
5.1 GLAVNE ZNAČILNOSTI ISLAMA V BIH 
Bosanska islamska tradicija je stoletja temeljila na učenjih in pogledih turških verskih 
učenjakov. Po padcu komunizma pa je prišlo do pomembnih sprememb pri reintegraciji 
bosanskih muslimanov v širšo svetovno islamsko skupnost. V tem procesu so ideje 
prihajale iz različnih delov islamskega sveta in vnašale razkole v homogeno islamsko  
prakso na področju ritualov. Veliko lokalnih muslimanov kot tujih opazovalcev je to videlo 
kot grožnjo bosanskemu islamu. Islamsko tradicijo bosanskih muslimanov sestavlja šest 
elementov: sunni islam, turško islamsko kulturno območje, predislamska kultura, islamski 
reformizem, institucionalizacija islamskih verskih avtoritet in praksa udejanjanja islama v 
sekularni državi. Turško kulturno območje je muslimanom v BiH prineslo močno centralno 
avtoriteto in institucionalizacijo, ki se kaže v oblikovanju Islamske skupnosti (Islamska 
zajednica). Predislamska kultura se kaže v tradiciji izvajanja molitev na prostem ob 
določenih dnevih sončnega koledarja. Reformizem se je pojavil v 19. stoletju s 
spremembo interpretacije verskih virov in reformo socialno-političnih pogojev. Ti 
odgovori na modernizacijo so se zgodili pod izolacijo bosanskih muslimanov od globalne 
skupnosti, kar je bilo večinoma pozitivno, saj je spodbujalo integracijo islama z evropskimi 
vrednotami. Danes te izolacije ni več in iz različnih predelov muslimanskega sveta 
prihajajo v BiH drugačne interpretacije islama. Čas bo pokazal, ali lahko bosanski islam 
obdrži svojo avtentičnost. Pri tem imajo lahko veliko vlogo lokalni verski učenjaki, ki bi 
morali premisliti in legitimizirati večino lokalne verske prakse, če ne želijo, da jih njihovi 
sledilci označijo za šibke muslimane (Alibašić, 2015). 
 
Glede na opisano bi lahko moderne vplive na bosanski islam pripisali izdatni finančni 
pomoči iz Savdske Arabije, Katarja, Kuvajta in Združenih Arabskih Emiratov. Finančna 
pomoč Turčije in Irana je takoj po vojni upadla in danes prevladuje pomoč Savdske 
Arabije, ki še naprej obnavlja mošeje in gradi nove verske šole. S tem poskuša oblikovati 
islam v BiH. V državi obstaja Turški kulturni center, vendar večjega zanimanja za vlaganja v 
državo s strani turških podjetij ni. Le-ta celo več vlagajo v sosednje države na Balkanu. 
Danes se muslimani v BiH zanimajo glede arabskega sveta, ki jim je bil prej manj znan, 
zdaj pa je prisoten na vsakem koraku. Vendar slednje pri nekaterih bosanskih muslimanih 
zbuja odpor, saj čutijo, da so drugačni muslimani od arabskih (Biedermann, 2013). 
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5.2 BOSANSKI ISLAM V ODNOSU DO DRŽAVE 
Zadnje stoletje je bilo za islam v BiH zelo burno. Zamenjalo se je kar nekaj različnih 
političnih ureditev, ki so vsaka prispevale svoj delež k današnji podobi bosanske verzije 
islama. Pod avstrijsko oblastjo in kraljevo jugoslovansko so muslimani živeli v sekularni 
državi. Obe državi sta muslimanom dovolili uporabo šarije v njihovih osebnih zadevah. 
Med leti 1945 in 1990 pa so muslimani živeli v agresivni ateistični državi. V tem obdobju je 
bila večina verske lastnine nacionalizirana, šeriatska sodišča in islamske šole pa 
prepovedane. Veliko verskih vodij je bilo zaprtih, mošej pa uničenih. Vsako delovanje 
Islamske skupnosti je bilo pod budnim nadzorom oblasti (Alibašić, 2015). 
 
Po letu 1990 so bili muslimani vključeni v poskuse izgradnje liberalne demokracije. Leta 
2004 so bili sprejeti pravni sklepi glede versko državnih odnosov. Zakonodaja je bila 
sprejeta s posvetovanji državnih avtoritet, verskih avtoritet in mednarodnih ekspertov ter 
organizacij. Sprejeti so bili najvišji mednarodni standardi glede verske svobode. Glavni 
principi so ločenost verskih skupnosti od države, enakopravnost verskih skupnosti, 
neodvisnost verskih skupnosti pri definiranju njihovega notranjega ustroja, status verskih 
skupnosti kot pravnih oseb, neizvzetost religijskih skupnosti iz obdavčitve, možnost 
državnega financiranja in pomoči verskim skupnostim ter možnost plačila pokojnin in 
zdravstvenih zavarovanj za verske uslužbence. Kljub temu Republika Srpska ni sprejela v 
celoti enakopravnosti verskih skupnosti. Leta 2005 so se jasno odločili za preferenco do 
ortodoksne krščanske vere in poželi nasprotovanja bošnjaške strani. Islamska skupnost se 
je zavzela za ločitev verskih in državnih ustanov. Kot primer iz prakse – šeriatske poroke 
niso prepoznane s strani države in so moralnega pomena (Alibašić, 2015).  
 
Glede na pretekle izkušnje so bosanski muslimani miroljubni, nenasilni, spoštljivi do 
državnih zakonov, odprti in tolerantni. Raziskave so pokazale, da etnične skupine v BiH 
sprejemajo druga drugo (na delovnem mestu, medsosedski odnosi idr.), manj pa je 
sprejemanja v primeru medetničnih porok ali sprejemanja izvolitve predsednika države 
druge etnične skupine (Majstorović in Turjačanin, 2013). 
 
Do danes ni bilo masivnih obračunavanj proti Srbom ali Hrvatom ali zahodnim tarčam. 
Predpostavlja se, da je faktor temu prispevek turške kulture. Bosanski muslimani so se 
morali privaditi na nesuverenost, delitev moči in multireligijsko okolje. V osnovi je 
bosanski islam demokratičen in pluralističen. Slednji tudi dopušča med Islamsko 
skupnostjo prisotnost več islamskih struj, kot so tradicionalisti, reformisti, modernisti, 
sufisti, salafisti in malo skupino ekstremistov. Bosanski islam je verski talilni lonec. Težko 
je napovedati, kako dolgo bo obdržal skupaj salafiste, sufiste in moderniste. V bližnji 
prihodnosti je povsem verjeten scenarij, da bi ena skupina prevladala nad celotno 
skupnostjo. Verska in nacionalna identiteta bosanskih muslimanov sta neločljivo povezani 
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in krepita druga drugo. Določene struje bolj sekularnih Bošnjakov si želijo videti ločenost 
med tema dvema identitetama (Alibašić, 2015). 
 
Raziskav tudi kažejo, da se ima tudi danes večina bosanskih muslimanov enakovredno 
hkrati za pripadnike islama in evropske kulture. Izsledki tudi kažejo, da spadajo med 
najbolj liberalne muslimane v svetu. Tako le zelo majhen delež bosanskih muslimanov 
zagovarja fundamentalistične pristope proti muslimanom v bližnjevzhodnih državah 
(Akyol, 2019). 
 
Po letu 1990 so bili trenutki, ko je prišlo do določenih sprememb v smeri ekstremizma. V 
BiH je bil pritok islamske literature, misijonarjev in diplomirancev in arabskega sveta. 
Okoli leta 2000 pa je Islamska skupnost z jasno ograditvijo od nasilja v imenu religije 
zajezila večje spremembe. Tako je bilo resnih incidentov malo. Med bolj znanimi sta 
napad s strani ekstremistov na policijsko postajo Bugojno leta 2010 in ameriško 
ambasado v Sarajevu leta 2011. Danes so na eni strani salafisti, ki si želijo bolj 
anarhističnih tendenc videnih na bližnjem vzhodu in centralizirane struje, ki imajo osnovo 
na turški tradiciji. Ocenjuje se, da naj bi bila Islamska skupnost stabilna pri odvračanju 
salafistične grožnje in da so bila najbolj kritična devetdeseta leta (Alibašić, 2015).  
5.3 ISLAMSKA SKUPNOST V ODNOSU DO DRUGIH ISLAMSKIH ORGANIZACIJ 
Med islamom, ki ga predstavlja Islamska skupnost, in alternativnimi organizacijami 
obstaja kontinuiteta do določene mere. Razlike se najbolj kažejo pri vlogi spolov v islamski 
družbi, medverskih odnosih in odnosih do popularnega in mističnega islama. Ideje 
prihajajo v islamsko javnost preko različnih medijev. Islamska skupnost predstavlja svojo 
interpretacijo islama preko Preporoda in Glasnika, salafistično gibanje preko Saff in 
modernistično preko Novi Horizonti (Alibašić, 2015). 
 
Tako večinske kot alternativne skupine glede vloge spolov zagovarjajo, da so moški in 
ženske različni po svoji naravi. Moški naj bi bili nosilci prihodkov v družini, ženske pa naj bi 
igrale vlogo žena in mater. Večina ima na zaposlitev žensk zelo raznolike poglede, 
vključujoč s tem, da ženske lahko zasedajo katerokoli pozicijo. Nizka reprezentacija žensk 
v organih Islamske skupnosti je bolj rezultat patriarhalne bosanske družbe kot islamskih 
norm. Salafisti na drugi strani zagovarjajo, da mora ženska ostajati doma, dokler ni 
upravičenih razlogov za odhod. Po njihovem se tudi spoli ne bi smeli mešati v javnosti. 
Pogled Islamske skupnosti na slednje je nasprotje salafistov. Za salafiste je pokrivanje 
ženskega obraza (niqab) obveznost brez izjem. Islamska skupnost pa zagovarja, da je 
zakrivanje ženskega telesa islamska obveza, vendar ni zelo striktna glede predpisov 
oblačenja. V Islamski skupnosti so bili poskusi glede zapovedi oblačenja, vendar so se 
zaposlene ženske v organizaciji temu uspešno zoperstavile. V islamski javnosti potekajo 
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tudi debate na temo popolne prepovedi niqaba. Mlajše populacije so bolj naklonjene 
nošnji hijaba kot tiste, ki so odraščale v socializmu (Alibašić, 2015). 
 
Islamska skupnost vidi medverski dialog kot svojo strateško usmeritev in je na tem 
področju zelo aktivna. Gre za pomembno dejanje, če naj bi se preprečila radikalizacija 
bosanskega islama. Do neke mere so poskusi reintegracije ilegalnih salafističnih gibanj s 
strani Islamske skupnosti obrodili sadove. Pred začetkom iniciative so imeli 76 ločenih 
salafističnih skupnosti, do danes se jih ni reintegriralo le 21 (Brelie, 2018). 
 
Kljub določenemu napredku pa je danes bosanska Islamska skupnost zaznamovana z 
dogmatizmom in zgodovinsko obrabljenimi kulturnimi paradigmami. Na nek način je 
Islamska skupnost v tem oziru okostenela in izraža zatirano religioznost, kar pa mlade 
muslimane spodbuja k iskanju novih interpretacij, tudi med ekstremnimi gibanji. V 
primeru, da Islamska skupnost ne najde odgovora na integracijo ekstremnih verskih 
prepričanj, lahko slednja iz izziva prerastejo v pereč problem za celotno družbo (Babić, 
2017). 
 
Salafistično gibanje Saff za razliko od Islamske skupnosti vsakršnemu verskemu dialogu 
nasprotuje. Za njih je izrekanje čestitk na svete dneve nemuslimanov v nasprotju z 
islamom. Ob smrti papeža Janeza Pavla II. je Islamska skupnost poslala svoje predstavnike 
v katoliško skupnost, medtem ko se salafistično gibanje ni jasno izrazilo glede tega. Po 
njihovem so udeleževanja na pogrebih nemuslimanov v nasprotju z islamom. Islamska 
skupnost in Saff imata skupne poglede glede dopustljivosti distribucije qurban mesa 
nemuslimanom, splošne čistosti mesa prirejenega s strani kristjanov in judov in 
obiskovanja nemuslimanov zaradi predstavitve islama ali vzdrževanja dobrih 
medsosedskih odnosov. Salafisti zagovarjajo tudi sprejemljivost donacij s strani 
nemuslimanov, vendar brez kakršnihkoli povračil do nemuslimanov. Salafisti velikokrat v 
svojih medijih opozarjajo na prepoved sledenja socialnim normam nemuslimanov. Tudi v 
časniku Preporod Islamske skupnosti je velikokrat omenjeno podobno stališče. Za 
Islamsko skupnost je prebiranje svetih tekstov drugih religij neproblematično in se šteje v 
dobro splošno izobrazbo. Salafisti pa zagovarjajo, da je prebiranje biblije dopustno le v 
primeru, ko služi spreobračanju kristjanov k pravi resnici. Salafistični pridigarji tudi 
velikokrat javno pozivajo nemuslimanske vernike k spreobrnitvi in zagovarjajo, da so 
kristjani in judje izmaličili pravo resnico. Imami Islamske skupnosti menijo, da so takšna 
stališča nevljudna (Alibašić, 2015). 
 
Največ nestrinjanja med Islamsko skupnostjo in salafisti je glede izvajanja popularne 
verske prakse, ki je značilna samo za BiH. To vključuje izvajanje skupinskih molitev na 
prostem na točno določenih krajih in ob točno določenem času, praksi, ki ima 
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predislamske korenine (bogomili). Salafisti menijo, da je to v nasprotju s šarijo. 
Nasprotujejo tudi popularnim verskim pesmim in recitiranju korana in drugih islamskih 
molitev za mrtve. Za salafiste je tudi proslava na 40. dan po smrti neislamska praksa. 
Postavljanje mavzolejev je po salafističnem prepričanju prepovedano, za Islamsko 
skupnost pa del kulturne dediščine. Salafistično gibanje in Islamska skupnost imata enako 
stališče tudi glede prepovedi črne magije, amuletov in iger na srečo (Alibašić, 2015). 
5.4 ORGANIZACIJA ISLAMA V BIH 
Upravljanje islamskih zadev je v BiH zapuščina obdobij turškega, avstrijskega in 
jugoslovanskega obdobja. Ustanovitev Islamske skupnosti so začele in spodbudile 
avstrijske oblasti z namenom ločitve bosanskih muslimanov od Istanbula. V 19. stoletju je 
bil s strani avstrijskega cesarja potrjen prvi bosanski mufti, vodilni vodja muslimanov 
(Nakičević, 1996). 
 
Danes je Islamska skupnost v BiH najbolje organizirana islamska uprava v Evropi. Pri 
svojem delovanju je neodvisna od države ali kakršnihkoli mednarodnih islamskih 
organizacij. Skupnost se sama financira s članarinami in ima voljene voditelje in zbor. Pod 
nadzorom ima vse mošeje v državi, izobražuje imame, ima ekskluzivno pravico do 
upravljanja z versko lastnino in organizira verske prireditve. Organizacija Islamske 
skupnosti izhaja iz korana, tradicije Bošnjakov in zahtev časa. Pri izvajanju svojih aktivnosti 
je Islamska skupnost neodvisna. Brani verske pravice muslimanov in jim zagotavlja pogoje 
za izvajanje njihove vere. Lahko tudi organizira aktivnosti za izboljšanje socialnih in 
finančnih položajev svojih članov. V Islamski skupnosti je danes zaposlenih 1.150 imamov 
za polni delovni čas, 338 imamov za skrajšani delovni čas in nekaj sto administratorjev ter 
učiteljev (Alibašić, 2015). 
 
Organizacijsko Islamsko skupnost sestavlja jama'ahs (skupnost najmanj sto 
gospodinjstev), majlises (skupina ne manj kot sedem jama'ahs), muftiluks (skupina 
muftijev, osem iz BiH, eden iz oboroženih sil in po eden iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in 
Nemčije), riyasat (glavno izvršilno telo pod vodstvom Rais al-Ulama (veliki mufti)), sabor 
(skupščina Islamske skupnosti) in ustavno sodišče (Karčić, 1999). 
 
Leta 2010 je bilo v BiH 2.202 mošej in mošej brez minaretov (masjids) in 1.395 aktivnih 
jama'ahs. Od 1.701 mošeje izpred vojnega obdobja jih je bilo 832 popolnoma uničenih in 
342 poškodovanih. Vse mošeje na teritoriju Republike Srpske, z izjemo dveh, so bile 
povsem uničene. Ocenjuje se, da je bilo uničene okoli 45 odstotkov verske lastnine 
Islamske skupnosti (Alibašić, 2015). 
 
Glavne izobraževalne ustanove Islamske skupnosti so Fakulteta za islamske študije v 
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Sarajevu, Gazi Husrevbeyeva knjižnica, Fakulteta islamske pedagogike v Zenici in Bihaču, 
Gazi Husrevbeyeva madrasa v Sarajevu, pet madras v BiH (Tuzla, Travnik, Mostar, Visoko, 
Cazin) in bošnjaška gimnazija v Sarajevu. V splošnem je islamski izobraževalni sistem 
sestavljen iz kombinacij verske in sekularne izobrazbe ter združuje moderne in 
tradicionalne islamske poglede. Druge institucije Islamske skupnosti so še Waqf 
direktorat, Gazi Husrevbeyev waqf, El-Kalem založniški center, center za islamsko 
arhitekturo, agencija za halal certificiranje, združenje Ulama, zbor za fatwo, radio Islamske 
skupnosti (BIR) in center za dialog Wasatiyya. Red sufijev (tariqahs), ustanovljen po 
pravilih šeriata in tariqah, je prav tako del Islamske skupnosti (Alibašić, 2015). 
 
Islamska skupnost izdaja svoj časopis Glasnik skoraj neprekinjeno od leta 1993. 
Publikacija, ki je v državi najbolj v obtoku od leta 1950, je Takvim, urnik letnih molitev in 
zbirka esejev. Po letu 1970 je začel izhajati tudi časopis Preporod. Revija Novi Muallim 
izhaja četrtletno in se ukvarja s problemi pedagogike in izobraževanja (Islamska Zajednica, 
2012). 
 
Bosanski model upravljanja islamskih zadev deluje bolje kot podobni sistemi po svetu. 
Model delovanja bosanskega islama je zaradi samofinanciranja skupnosti bolj odporen na 
vmešavanje s strani države ali drugih neželenih zunanjih organizacij. Enotnost in hierarhija 
skupnosti predstavlja tudi stabilno organizacijo. To dvoje je pomembno pri preprečevanju 
radikalizacije (Akyol, 2019). 
 
Pomanjkljivosti bosanskega modela so nejasne meje in pristojnosti pri povezovanju z 
islamskimi nevladnimi organizacijami, omejitve pri islamskem neformalnem 
izobraževanju, fatwi in izdajanju verske literature. Prav tako ima Islamska skupnost 
omejene finančne in človeške vire, staro administrativno kulturo in pomanjkanje 
strateškega načrtovanja (Alibašić, 2015). 
5.5 OBNOVA ISLAMA V BIH 
Trenutna obnova islama v BiH se je začela po letu 1970. Faktorji, ki so prispevali k temu, 
so bili liberalizacija jugoslovanskega režima, priznanje bosanskih muslimanov kot naroda, 
izboljšanje ekonomske situacije, diplomiranje mlade generacije muslimanov in globalni 
trendi v islamskem svetu, ki so tudi pripeljali do iranske revolucije leta 1979. Obnova 
islama v tem obdobju se je odražala na naslednjih področjih: rekonstrukcija mošej, 
financirana z lokalnim denarjem, odprtje novih izobraževalnih ustanov, izdaja islamske 
literature in časopisja, povečana osebna vernost, ustanovitev muslimanskih političnih 
organizacij in vzpon muslimanskih solidarnostnih ustanov (Alibašić, 2015). 
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S slabljenjem komunizma je postalo delovanje bosanskih muslimanov kot samostojnih 
političnih akterjev eden izmed najpomembnejših dogodkov v zadnjih desetletjih na 
Balkanu. Le-ti so se začeli politično organizirati tudi zaradi netolerantnega srbskega 
nacionalizma. Paradoksalno so islamske inštitucije počasi pridobile vpliv nad obujanjem 
verske tradicije in povečanjem verske aktivnosti, niso pa uspele pridobiti pravnih 
kompetenc (šeriatska sodišča, vakuf itd.). Glavna stranka, ki je zastopala politične interese 
bosanskih muslimanov, je postala Stranka Demokratske Akcije (SDA). Stranka je poskušala 
ponovno islamizirati vsakdanje življenje bosanskih muslimanov, vendar je naletela na 
precej odpora pri muslimanih, ki so bili že vajeni sekularizma (Bougarel, 2000). 
 
Do leta 1992 je bila glavna nosilka obnove islama v BiH Islamska skupnost. Po tem letu pa 
se je to dramatično spremenilo s prihodom islamskih dobrodelnih ustanov in mudžahidov. 
Raziskovalci si glede rezultatov postkomunistične obnove islama v BiH niso enotni. 
Nekateri zagovarjajo tezo, da je oživljanje islama v BiH fenomen, ki je prišel z ideološko in 
s finančno podporo Bližnjega vzhoda. Drugi pa so bolj optimistični in zaključujejo, da ni 
razlogov za razvoj islamskega ekstremizma, saj bi takšna pot nasprotovala bošnjaški 
islamski tradiciji, političnim pogledom in zahodnemu življenjskemu slogu. Na prebujenje 
islama je zagotovo najbolj vplivala vojna. Prihod islamistov in mudžahidov iz različnih 
delov sveta je deloval kot kanal za prenos islamskih idej z Bližnjega vzhoda (Alibašić, 
2015). 
 
Glede na navedeno naj bi danes uvedbo šeriatskega prava podpiralo le okoli 20 odstotkov 
muslimanov v BiH. Uporabo samomorilskih bombnih napadov pri obrambi islama pa 
zagovarja le okoli tri odstotke bosanskih muslimanov. To je precej manj od drugih 
balkanskih držav, kot je na primer Kosovo, kjer napade podpira okoli enajst odstotkov 
prebivalstva. Kljub temu obstaja nevarnost za bodočo povečanje radikalizacije islama v 
BiH, saj je le-ta že prisotna v državi v majhnih skupnostih, nestabilne gospodarske in 
politične razmere pa jo lahko nenadoma močno povečajo (Petrović, 2016). 
 
Radikalizacija islama v BiH je močno in včasih zelo nejasno povezana z obnovo islama po 
letu 1990. Islamska obnova se je v tem času odražala v izobraževanju, obnovi mošej, 
izdajanju literature, novih medijih, delu sufijskega reda (Tariqas) in islamskih 
organizacijah. Štirje glavni nosilci obnove islama so bili imami Islamske skupnosti, 
izobraževalne ustanove Islamske skupnosti, bošnjaški študenti islamskih študij v tujini in 
tuji faktorji, kot so islamske humanitarne ustanove, islamski pridigarji ter tuji borci. 
Obnova mošej v povojnem času je zaradi pomanjkanja lokalnih virov potekala preko 
donatorjev iz Turčije, Savdske Arabije, Kuvajta, Malezije, Jordanije, Indonezije, Irana, 
Katarja, Združenih Arabskih Emiratov, Egipta in drugih islamskih držav. Ocenjuje se, da je  
bilo v letu 2010 obnovljenih kar 95 odstotkov mošej. Islamska skupnost je na področju 
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izobraževanja začela z organizacijo prostovoljskih vikend tečajev tradicionalnega islama za 
otroke. Učenje islamskih naukov se je preselilo tudi v javne šole. Padec komunizma je 
prinesel ponovno odprtje različnih verskih izobraževalnih inštitucij, ki so bila v socialistični 
Jugoslaviji zaprta. Po letu 1990 lahko bosanski muslimani nadaljujejo univerzitetno 
izobraževanje na različnih fakultetah v Savdski Arabiji, Siriji, Egiptu, Jordaniji, Iranu in 
Turčiji. V povojnem obdobju so tudi tujci dobili možnost odprtja zasebnih verskih šol v 
BiH, med njimi vodita Turčija in Iran (Alibašić, 2015). 
 
Naraščajoče število lokalnih imamov, ki so se izobraževali v Savdski Arabiji in drugih 
bližnjevzhodnih državah, je pripeljalo tudi do večjega sprejemanja salafističnih idej med 
bosanskimi muslimani. Ko se ti imami iz tujine vrnejo nazaj v BiH, pričnejo širiti drugačne 
poglede v mošejah, ki tudi pogosto niso pod neposredno upravo Islamske skupnosti. 
Imami s tujo izobrazbo pogosto pritegnejo vernike tudi zaradi medsebojnih sporov med 
uradnimi imami Islamske skupnosti. Le-ti zaradi tega izgubljajo legitimnost pri vernikih 
(Petrović, 2016). 
 
Pomembno je poudariti, da Islamska skupnost nasprotuje tisku populistične verske 
literature, ki pozivajo k ekstremizmu. Tako le redko izdaja literaturo salafističnih avtorjev. 
Večina avtorjev verske literature je sunistov, nekaj pa tudi šiitov. Zasebne založbe so 
glede nazorov avtorjev veliko bolj odprte in na ta način prihajajo v državo tudi 
ekstremistične ideje. Veliko literature pride v državo tudi iz tujine od različnih donatorjev, 
ki vlagajo veliko časa, denarja in energije v distribucijo tovrstne literature. Prisotnost 
Islamske skupnosti ima veliko vlogo pri preprečevanju razdrobitve Bošnjakov od 
tradicionalne bosanske verske prakse. Drugi pomembni znaki vračanja k islamu so javno 
nošenje hijaba pri ženskah in puščanje brade pri moških, šeriatske poroke, prirejanje 
verskih koncertov in vzpon različnih islamskih organizacij. Najbolj opazno v javnosti je 
nošenje hijaba, medtem ko je nošenje niqaba še vedno le pri manjšini bosanskih 
muslimank. V komunističnem režimu je oboje bilo prepovedano od leta 1950 (Alibašić, 
2015). 
 
Kljub raznolikosti usmeritev pripadnikov islama v BiH, se do sedaj ni zgodilo, da bi kakšna 
organizacija zahtevala uvedbo šeriata s strani države ali ustanovitev Islamske države. 
Geografsko gledano se je obnova islama zgodila samo na tretjini ozemlja, ki je bilo pod 
kontrolo bosanske vlade pred vojno. Ko so mudžahidi leta 1992 prvič prišli v državo, so s 
seboj prinesli nekaj upanja bosanskim muslimanom, ki so bili sami v borbi proti 
agresorjem. Sčasoma pa so postali zgolj tuji borci in ne bratje muslimani. Njihova 
prisotnost je postala problem glede odnosov z Zahodom, še posebej z ZDA, ki so večkrat 
opozorile takratnega predsednika Alijo Izetbegovića glede pošiljanja borcev nazaj domov. 
To je bila tudi ena od točk daytonskega sporazuma. V letih po napadu 11. septembra je 
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Izetbegović izjavil, da so tuji borci v BiH naredili več škode kot koristi. Z njim se niso 
strinjali vsi njegovi sodelavci. Največ nasprotovanj Izetbegovićevi izjavi je pokazal njegov 
nekdanji minister za zunanje zadeve Haris Silajdžić (Alibašić, 2015). 
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6 RADIKALIZACIJA ISLAMA V BIH 
6.1 VLOGA TUJIH AKTERJEV V BIH 
Radikalizacijo muslimanov na Balkanu je potrebno razumeti v kontekstu nedavnih 
oboroženih konfliktov v devetdesetih letih, ki so odprla vrata zunanjim vplivom na 
muslimanske skupnosti v BiH. To se je zgodilo na dva načina. Prvič se je to zgodilo med 
vojno s prihodom tujih mudžahedinov iz afganistanskih bojišč, ki so prinesli različne dotlej 
nepoznane ideologije na Balkan, nevladnih organizacij in internetnimi platformami. Drugič 
se je to zgodilo po vojni, ko so skrajne oblike nasilja proti muslimanom med konflikti v 
devetdesetih, vključno s kampanjami etničnega čiščenja in genocida, obarvale novo 
identiteto muslimanskega prebivalstva. Hkrati z navedenim se je nadaljeval trend vnosa 
tujih ideologij preko tujih ali v tujini izobraženih domačih islamskih duhovnikov (Ruge, 
2017). 
 
BiH je bila pred vojno v večji meri neznana globalnemu islamskemu svetu. Z njenim 
pričetkom pa je postala glavna novica vseh islamskih medijev in pomoč so organizirale 
Islamske države in zasebni donatorji. Koliko in kaj je prispelo v BiH, se nikoli ne bo 
zagotovo vedelo. Prvič zaradi embarga ZN nad orožjem in drugič zaradi neuradne pomoči 
zasebnikov posameznikom. Posamezni podatki kažejo, da je največ pomoči prispelo iz 
Savdske Arabije, Irana, Malezije, Turčije, Pakistana, Združenih Arabskih Emiratov in 
Kuvajta (Alibašić, 2015). 
 
Izmed muslimanskih držav je bila Savdska Arabija med prvimi, ki so BiH priskočile na 
pomoč. Junija 1992 je savdska vlada ustanovila komite za pomoč BiH, ki je najprej deloval 
iz Zagreba, kasneje pa tudi v BiH. Komite je bil največji od posameznih donatorjev pomoči. 
Do leta 2001 naj bi BiH nakazal med 450 in 560 milijoni ameriških dolarjev. Pomoč je bila 
porabljena za begunce, sirote, pomoči potrebne, študente, rekonstrukcijo bolnišnic, 
infrastrukturo, šole, fakultete, hiše, mošeje, medicinske pripomočke in zdravila ter 
kulturne, verske in izobraževalne aktivnosti. Leta 2000 je bil odprt tudi kulturni center 
kralja Fahda v Sarajevu. Komite je tudi poskrbel za distribucijo knjig v arabščini in 
bosanskem jeziku. Knjige so bile večinoma od avtorjev salafističnega nazora. Vse 
publikacije so bile razdeljene brezplačno (Alibašić, 2015). Ocenjuje se, da je se je za 
širjenje salafistične ideologije v BiH iz Savdske Arabije stekla okoli milijarda dolarjev 
(Bruic, 2015). Ni pa salafistične literature distribuirala samo Savdska Arabija. Enako 
aktivna je bila v tem pogledu tudi kuvajtska salafistična Družba za obnovo islamske 
dediščine (Jam'iyyat Ihya' al-Turath al-Islami). Vendar v BiH ni prišla samo salafistična 
literatura, tudi knjige drugih organizacij in drugačnih nazorov so bile razdeljene zastonj. 
Nekatere salafistične knjige so bile tudi komercialne narave. Po 11. septembru se je 
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savdska podpora izključno salafističnim organizacijam spremenila. Pritiski javnosti so 
pripeljali do zaprtja mnogih salafističnih organizacij in kulturni center kralja Fahda je 
navezal tesnejše stike z Islamsko skupnostjo. Po letu 2000 je komite začel izstopati iz 
projektov in pisarna v Rijadu je podala svoje zaključno poročilo januarja 2001.  Komite je 
bil uradno ukinjen leta 2010 (Alibašić, 2015). 
 
Ocenjuje se, da se je od konca vojne v BiH steklo kar 800 milijonov ameriških dolarjev 
savdskega denarja. Od tega je bilo okoli 100 milijonov ameriških dolarjev nesledljivega 
izvora, ki se je izgubil v labirintih humanitarnih organizacij. Obstajajo resne domneve, da 
je ta denar šel neposredno za podporo ekstremističnih verskih struj (Petrović, 2016). 
 
Med največjimi donatorji BiH je bil tudi Iran. Med vojno je Iran s tiho podporo ZDA 
zagotavljal bojevnikom orožje in ranjenim medicinsko oskrbo. Iran je zgradil tudi nekaj 
mošej. Glede kulturne in akademske izmenjave je bil Iran najaktivnejša država. 
Sodelovanje je potekalo z Islamsko skupnostjo, akademskimi krogi in lokalnimi 
skupnostmi. Med javnostjo je veljalo, da so poleg Američanov tudi Iranci najboljši prijatelji 
BiH. Kulturno izmenjavo je omogočal kulturni center iranske ambasade, ki je srečeval 
bošnjaške akademike in novinarje z iranskimi in obratno. Pri akademskih izmenjavah je bil 
zelo aktiven tudi inštitut Ibn Sina. Od nevladnih organizacij je promovirala progresivno 
islamsko učenje šiitskih verskih avtoritet tudi fundacija Mulla Sadra. Precej bosanskih 
študentov je odšlo na izmenjavo v Iran. Ni jasno, koliko od njih se jih je spreobrnilo v 
šiizem. Do zdaj tudi ni bila opravljena nobena raziskava glede vpliva iranskega aktivizma v 
BiH (Alibašić, 2015). 
 
Zaradi različnih razlogov, povezanih z lastno notranjo politiko, je bila Turčija med 
počasnejšimi, ki so prišle v BiH. Znatno se je povečala prisotnost Turčije po letu 2009 na 
diplomatskem nivoju. Razvojno pomoč v obliki kreditov je namenila turška razvojna 
agencija (TIKA). Turčija se je osredotočila na poslovne zadeve in prisotnost v civilni družbi. 
Čeprav so turške dobrodelne organizacije pomagale BiH že v vojnem obdobju, se je njihov 
razmah zgodil v zadnjih desetih letih z nastankom raznih sufističnih bratovščin in omrežij. 
Njihova prisotnost je najbolj vidna v izobraževalnem sektorju in izdajanju publikacij 
(Alibašić, 2015). 
 
Glede na navedeno je presenetljivo, da BiH ni namenila dovolj pozornosti preprečevanju 
radikalizacije. Politika upravljanja s skupnostmi je še vedno v povojih, čeprav je minilo že 
več let od njene uvedbe. Prav tako država ni izvedla nobenih študij o vzrokih, dejavnikih in 
obsegu radikalizacije. BiH manjkajo tudi mehanizmi, ki bi povezali osrednje inštitucije (kot 
so policija) z lokalnimi akterji (šole, športni centri itd.) in bi omogočili zgodnejše 
odkrivanje radikalizacije ter pomoč že radikaliziranim posameznikom (Petrović, 2016). 
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6.2 MUDŽAHEDINI V BIH 
Bosanski mudžahidi (tudi bosanski Mudžahedini in El Mudžahid) so bili tuji prostovoljci 
islamske vere, ki so se borili na bošnjaški strani med leti 1992 in 1995. Njihov prvotni cilj 
je bil priskočiti na pomoč istoverujočim Bošnjakom v obrambo islama pred Srbi in Hrvati. 
V BiH so prišli iz vsega sveta, največ pa iz severne Afrike, Bližnjega vzhoda, Irana in 
Afganistana. Njihovo število naj bi obsegalo od 500 do 5.000 mož. Sicer pa številka ni 
povsem znana in se na strani različnih organizacij pojavljajo tudi zelo različne številke. 
Nekateri od mudžahidov so prvotno prišli kot humanitarni delavci in so stopili na vojaško 
stran šele v BiH, drugi so se šli borit zavestno, tretji pa so bili v svojih matičnih državah 
obtoženi kriminalnih dejanj in se jim je bil cilj izogniti sojenju (Alibašić, 2015).  
 
Bošnjaška vlada je 13. avgusta 1993 uradno organizirala tuje prostovoljce v enoto, 
imenovano El Mudžahid, da bi uvedli kontrolo nad številom tujih borcev. V začetku so 
med muslimanskim prebivalstvom razdeljevali hrano in druge osnovne potrebščine, nato 
pa so se aktivno borili proti srbskim in kasneje tudi hrvaškim silam. Mudžahidi so trenirali 
lokalne mlade muslimane glede vojaškega usposabljanja in rokovanja z orožjem. Nekateri 
Bošnjaki so se zato pridružili tujim mudžahidom in kasneje postali znani kot lokalni 
mudžahidi. Posnemanje glede oblek in obnašanja je šlo do te mere, da je bilo v nekaterih 
primerih težko razlikovati med tujimi in lokalnimi mudžahidi (Alibašić, 2015). 
 
Tuji prostovoljci so hitro poželi močno kritiko določenih delov javnosti, ki je do tujcev 
postala sumničava. Pojavila se je bojazen, da prisotnost tujih muslimanskih borcev v BiH 
pomeni vznik nasilnega islamskega fundamentalizma po celi Evropi. Prvi tabor 
mudžahidov je bil ustanovljen v Poljanicah, kasneje pa še v mestih Zenica, Travnik in 
Orašac (Alibašić, 2015). 
 
Kljub določbi sporazuma, da naj bi po vojni tuji borci zapustili BiH, jih je ostalo čez 600, ki 
so jim muslimanske avtoritete podelile državljanstvo. Naselili so se v izoliranih ruralnih 
predelih po vsej BiH in živijo v skupnostih, ki niso dobro integrirane s širšo družbo. Te 
skupnosti so zaprte, z lastnim verskim kodeksom in se izogibajo plačevanju davkov državi. 
Vse to pelje v konflikte znotraj države (Petrović, 2016). 
 
Šele dolgo po vojni, v letu 2006, je zaradi pritiskov s strani mednarodne skupnosti začela 
delovati posebna komisija, ki je preučila državljanstva tujih borcev. Ostanek 
mudžahedinov v BiH je bil groba kršitev daytonskega sporazuma. V letu 2007 so v prvi 
obravnavi odvzeli 367 državljanstev, večinoma od oseb iz afro-arabskih držav, in v drugi 
polovici istega leta še 613 državljanstev. Ta dejanja so sprožila burne proteste v javnosti in 
vroče debate na politični ravni. Nasprotniki so očitali komisiji, da izganja ljudi, ki so 
Bošnjakom pomagali med vojno v borbi proti sovražniku. V okoliških državah, Srbiji in na 
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Hrvaškem, so mediji to opisali kot preklic državljanstva mudžahedinom in teroristom. Z 
ukrepi izgona pa se BiH ni znebila vseh tujih borcev, veliko jih ostaja prisotnih nelegalno 
ali pa so poniknili v javnosti (Erjavec, 2009). 
6.3 AKTIVNA ISLAMSKA MLADINA 
Izmed mladinskih organizacij je največ priljubljenosti med mladimi požela zdaj ukinjena 
Aktivna islamska omladina (aktivna 1995–2006). Bosanska povojna javnost ji je namenila 
ogromno kritik. AIO je bila registrirana kot nevladna organizacija v Zenici leta 1995. V 
intervjuju, ki je bil opravljen leta 1998 z Adnanom Pezo, takratnim vodjo organizacije, se 
je pokazalo, da njihove člane navdihujejo mudžahidi in njihove verske prakse. Nekateri 
arabski prostovoljci so bili hkrati tudi misijonarji, ki so distribuirali islamsko literaturo z 
namenom širjenja salafizma. Misija AIO je bila prebuditi verska čustva muslimanov v BiH, 
ki so bili po njihovem prikrajšani za pravi islam. Islamska skupnost se je od AIO 
distancirala. Zlata obdobja organizacije so bila leta od 1997 do 1999. Že od začetka so 
naleteli na odpor tako tradicionalnih kot sekularnih Bošnjakov. Nekateri hrvaški in srbski 
mediji so jih označili kot glavno teroristično organizacijo. V medijih so se znašle tudi 
navedbe, da je AIO tesno povezana s savdijskim visokim komisariatom (SHC) in Al-
Haramain Islamsko Fundacijo. Poleti 2001 je bil nazaj v Egipt predan njihov duhovni 
mentor Imad al-Misri, kjer je bil obsojen na deset let zapora in izpuščen leta 2009. V 
protiterorističnih preiskavah po 11. septembru je bila AIO velikokrat na zaslišanju, vendar 
niso bili nikoli uradno obtoženi ničesar. Leta 2006 se je organizacija pod močnimi pritiski 
javnosti sama ukinila. Kljub temu pa magazin Saff, ki je bil povezan z AIO, nadaljuje 
izdajanje kot neodvisni magazin (Alibašić, 2015). 
 
K sprejemanju salafističnih idej med mladimi je poleg oboroženih konfliktov pomembno 
prispevalo tudi gospodarsko stanje držav. Ob osamosvojitvi je BiH prešla iz planskega 
gospodarstva v prostotržno, kar je povzročilo precejšnji šok v družbi. Brezposelnost med 
mladimi je vse do leta 2015 naraščala in dosegla kar 57 odstotkov. Tako stanje s pridom 
izkoriščajo ekstremisti za novačenje novih članov (Petrović, 2016). 
6.4 RADIKALNI VODITELJI V BIH 
6.4.1 Alija Izetbegović 
Izetbegović se je rodil leta 1925 v Šamcu in umrl leta 2003 v Sarajevu. Njegova življenjska 
pot je bila islam in svojo opredelitev je izkazoval že od zgodnje mladosti. V muslimanskih 
krogih je postal znan po svojih knjigah Problemi islamskog preporoda in Islamska 
deklaracija (1970) ter Islam između Istoka i Zapada (1984). Izetbegovićevo politično 
delovanje po razpadu Jugoslavije je odločilno vplival na obstanek bosanskih muslimanov v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegove politične izjave so še danes predmet kritike 
in razprav. Za muslimansko etnično skupino je Izetbegović zelo pozitiven lik, pravijo mu 
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tudi oče naroda. Pod njegovim vodstvom je bil zaključen proces narodnostnega 
formiranja Bošnjakov. Politično je Izetbegović postal znan kot predsednik BiH. Na ta 
položaj je bil izvoljen leta 1991 kot predsednik Stranke demokratske akcije (SDA), 
zmagovalke prvih večstrankarskih volitev v BiH. SDA je imela elemente nacionalistično 
populistične stranke. Na položaju predsednika je ostal celotno vojno obdobje (1992–
1995) in vse do odstopa leta 2000. Deloval je za osamosvojitev in mednarodno priznanje 
BiH. Med 29. 2. in 1. 3. 1992 je uspešno izpeljal referendum o neodvisnosti. Tekom vojne 
je bil deležen mnogo kritik, od neodločenosti, nesposobnosti pa vse do nepotizma. 
Njegova neodločnost ima z današnje perspektive drugačno podobo. Njegov temeljni cilj je 
bil izpeljati referendum o neodvisnosti, ki bi bil temelj za mednarodno priznanje BiH. Ob 
napadu JLA na Hrvaško je Izetbegović izjavil »Ovo nije naš rat«, kar je bil signal 
Bošnjakom, da se ne odzovejo na mobilizacijo s strani JLA (Kulenović, 2008). 
 
V zgodnjih štiridesetih letih prejšnjega stoletja je Izetbegovića in njegove sodelavce 
navdihnila Muslimanska bratovščina, ki je delovala na ozemlju Egipta (Bruic, 2015). Takoj 
po drugi svetovni vojni (1946) je Izetbegović ustanovil podobno skupino Mladi muslimani 
in začel z izdajanjem nelegalnega časopisa Mudžahid. V njem so bila med drugim poetična 
besedila, ki so bila presenetljivo podobna propagandnim temam Hamasa (Israeli, 2002). 
Zaradi svoje vpletenosti v skupini Mladi muslimani in medvojne podpore pronacističnemu 
režimu je bil leta 1946 obsojen na tri leta zaporne kazni (Bruic, 2015). 
 
Leta 1970 je bil spisan politični manifest s strani tedaj neznanega muslimana v BiH, Alije 
Izetbegovića, ki pa ni bil takoj dostopen javnosti. Manifest se je širil in podvajal med 
posameznimi muslimani, ki so si ga delili med sabo. Služil jim je kot vodilo za islamski red, 
ki bi nadomestil brezbožni komunistični sistem v BiH. Pamflet je znan kot Islamska 
deklaracija. Leta 1983 je bil avtor zaradi nje obsojen rušenja državnega reda. Po padcu  
komunističnega režima so bili akterji javno rehabilitirani in deklaracija je bila javno izdana 
v Sarajevu (1990). Izetbegović, na čelu Stranke Demokratske Akcije (SDA), je dobil večino 
glasov muslimanov. Kljub temu je njegov manifest zašel v pozabo. Njegova Islamska 
deklaracija je zvenela kot propaganda islamskih fundamentalistov (Israeli, 2002). 
 
V svoji deklaraciji je izrazil svoje skrbi zaradi kolonizacije muslimanskega sveta, za 
katerega je menil, da ga izkoriščajo tuje vlade in njej podrejeni režimi zaradi naravnih 
virov. Izrazil je tudi skrb za vpliv, ki ga je ateizem imel na duhovni in moralni razvoj 
posameznika. Zagovarjal je stališče, da bi islamska vzgoja morala obravnavati težave 
sodobnega sveta. Po njegovem muslimanski svet zaznamujejo štiri dejstva (Bruic, 2015): 
 muslimani so zasužnjeni. 
 muslimani niso razsvetljeni. 
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 muslimani so revni. 
 muslimani so razdeljena skupnost. 
 
Izetbegović v svoji deklaraciji tudi obtožuje sile Zahoda za šibak islam in skreganost 
muslimanov po svetu. Deklaracija je muslimane nagovarjala k akciji in borbi proti državni 
ignoranci in brezboštvu. Ni samo nagovarjala obnove islama v zasebnem življenju, družini 
in družbi, temveč tudi vzpon lokalnega nacionalizma in univerzalne islamske politike od 
''Maroka do Indonezije''. Za bosanske muslimane, ki jih je Izetbegović nagovarjal v svoji 
deklaraciji, so bile sprejemljive samo dve možnosti – obnova islama in njegovo prežetje 
vseh struktur družbe ali stagnacija in izumrtje. Glavni moto deklaracije je, da morajo biti 
muslimani najprej pridigarji in šele nato bojevniki. Na piedestalu je model Pakistana, ki za 
Izetbegovića ostaja veliko upanje (Israeli, 2002).  
 
V tipičnem fundamentalističnem slogu napade tako prevladujoč islam s hodžami in šejki, 
ki jih krivi za aroganco in monopol nad interpretacijo islama, kot Zahod, ki slavi 
materializem, uživaštvo in dekadenco. Nadalje primerja kemalistično Turčijo z Japonsko in 
vzroke, zakaj je Turčija država tretjega sveta. Po njegovem je Japonska postala 
gospodarska velesila, ker je znala integrirati lastno kulturo z modernostjo in je obdržala 
lastni sistem pisanja. Kemalistična Turčija pa je zavrgla najpopolnejšo pisavo vseh časov, 
arabsko, in s tem postala tretjerazredna država. Avtor zagovarja, da so vsi uspehi, tako 
politični kot moralni, izključno rezultat sprejemanja islama v vseh družbenih porah. 
Kompatibilnost islama z zahodnimi sistemi za Izetbegovića ni mogoča. Muslimani bi morali 
vzpostaviti islamska pravila v skupnostih, kjer ne obstajajo. Po avtorju je neislamski svet 
prikrajšan za svobodo, dokler ga ne doseže luč islama (Israeli, 2002). 
 
V svoji deklaraciji tudi zagovarja zaščito manjšinskih verskih skupnosti (krščanstvo, 
judovstvo idr.), če so islamu lojalne. Tudi kadar je situacija obrnjena in so muslimani v 
manjšini, naj bi nosili obveznosti do gostiteljske skupnosti, razen pri pravilih, ki so islamu 
škodljive. Neodgovorjeno pa ostaja vprašanje, kdo, kdaj in kje določa, kaj je škodljivo 
islamu. Pri Izetbegoviću je tako nejasno, ali je imel v mislih, da bodo muslimani v BiH 
vedno manjšina in bi jim bila deklaracija vodilo v primeru zatiranja s strani Srbov in 
Hrvatov, ali pa je računal na podporo in intervencijo globalne islamske skupnosti. Slednje 
se je nato v vojni izkazalo za potrjeno (Israeli, 2002). 
 
Sporočilo Izetbegovića nagovarja globalno muslimansko skupnost z namenom 
vzpostavitve islamskega sveta na osnovi Korana. Ideja nacionalizma je zavrnjena v dobro 
Islamske republike, ki lahko odgovori na izzive sodobnega sveta. Le-ta pa je lahko 
vzpostavljena po mirni poti, če je mogoče, in s silo, če je potrebno (Israeli, 2002). Kot 
avtor je Izetbegović prenesel ideje islamskih verskih učenjakov do bosanskih muslimanov. 
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Glede izvirnosti njegovih idej so mnenja deljena. Nekateri menijo, da je bil prenašalec 
tujih idej v BiH. Poleg verskega delovanja je bil Izetbegović tudi nacionalist, ki si je 
prizadeval za neodvisen bošnjaški narod (Kulenović, 2008). K temu lahko dodamo, da 
čeprav Izetbegović ni bil zagovornik zahodne liberalne demokracije, tudi ni imel v mislih 
vladanja v BiH v talibanskem slogu (Bruic, 2015). 
 
Izetbegović je bil skladno z navedenim politični realist in je tudi podprl komunistično 
poimenovanje islamskih vernikov v BiH kot muslimani. S tem je prišel v nasprotje z 
Islamsko skupnostjo, ki se je zavzemala za poimenovanje Bošnjaki. Slednje je pripeljalo do 
razkola v njegovi stranki. Izetbegovića je okoli poimenovanja skrbelo to, da bi ob 
prevzemu imena, ki ga je predlagala Islamska skupnost, prišlo do zmešnjave ob popisu 
prebivalstva in bi bilo prikazanih manj muslimanov, kot jih je realno število. Kot politični 
vodja se je zavzemal za jasno in nedvoumno razlikovanje bosanskih muslimanov kot 
posebnosti BiH (Kulenović, 2008). 
6.4.2 Husein Bilal Bosnić 
Husein Bilal Bosnić je danes vodilni član salafističnega gibanja v BiH. Rodil se je leta 1972 v 
Bužimu. Kot najstnik se je preselil s starši v Nemčijo, kjer se je prvič srečal s pripadniki 
salafističnega gibanja. Kmalu je prevzel ideje salafistov in se vrnil v BiH med vojno leta 
1992 kot član džihadistične skupine El-Mudžahid. Bil je tudi član skrajne organizacije 
Aktivna islamska mladina. Po vojni je postal najvidnejši predstavnik salafistov v BiH, skupaj 
z Jusufom Barčićem. Po njegovi smrti je postal vodja bosanskega salafističnega gibanja 
(Vehabije, 2015). 
 
Pozornost medijev je pritegnil s kontroverznimi izjavami. Tako je v svojih pesmih med 
drugim zapisal »Z eksplozivi na naših prsih bomo utrdili pot v raj«. Opeval je prelepi 
džihad, ki se je dvignil v BiH, in izražal želje, da bi bila Amerika uničena do temeljev 
(Israeli, 2017). Kontroverzne so bile tudi njegove izjave na pridigah ob petkih (khutbah). 
Maja 2007 je na eni od svojih pridig podprl Osamo bin Ladna (Hercegovina, 2011). V drugi 
pridigi leta 2013 je pozval Hrvate in Srbe k plačevanju religijskega davka (Večernji list, 
2013). V različnih drugih pridigah je zagovarjal zmago islama s prelivanjem krvi. Leta 2012 
je pozval vse muslimane k džihadu in obrambi islama. Zaradi tega je bil aretiran, vendar 
kmalu spuščen na prostost (Sladojević, 2014). Leto dni kasneje ga je policija preiskovala 
zaradi poligamije. Leta dolgo je živel s štirimi ženami v isti hiši. Bosnić je postal kmalu 
tarča kritik različnih nevladnih organizacij za zaščito pravic žensk. Kljub temu ni bil 
obsojen, saj je bil uradno poročen samo z eno od njih (Sladojević, 2013a). V svoji 
petkovski pridigi septembra 2013 je izjavil, da vse od Prijedora do Sandžaka pripada 
muslimanom (Sladojević, 2013b). 
Svetovni javnosti je postal znan tudi zaradi rekrutacije evropskih muslimanov na bojišča 
Islamske države (ISIS). V svoji pridigi leta 2014 je pozval mladeniče, naj se pridružijo jihadu 
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in obrami Islamske države. Njegova pridiga je bila naložena tudi na portal Youtube, vendar 
je Bosnić kasneje zanikal, da bi izjavil kaj takega (Hina, 2014). Rekrutiral naj bi 50 
Italijanov, večinoma mladih fantov iz severne Italije. Za italijanski časopis La Repubblica je 
izjavil, da je bil ameriški novinar James Foley, ki ga je ISIS obglavila leta 2014, vohun in je 
bila kazen pravična. Dodal je še, da muslimani verjamejo, da bo cel svet nekoč enotna 
Islamska država, vključno z Vatikanom (Sanchez, 2014). Njegove besede je citiral tudi 
Dabiq, uradni časopis ISIS (Steinbuch, 2014). Leta 2013 ga je preiskovala tudi italijanska 
policija zaradi sodelovanja pri rekrutacijah. Zaradi pozivov k džihadu in promociji 
terorizma je bil 3. septembra 2014 v operaciji Damask aretiran s strani bosanske državne 
agencije za preiskovanje in zaščito (SIPA), skupaj še s 15 somišljeniki (Jurilj, 2014). Pred 
aretacijo je bil na obisku v skandinavskih državah in je prejel 100.000 ameriških dolarjev iz 
Kuvajta (Avaz, 2014a). Najprej je bil priprt en mesec, kasneje so mu pripor podaljšali za še 
dva meseca. Zatem je bil priprt še za dodatni dve leti zaradi možnosti vpliva na priče. 
Sodišče je potrdilo obtožbo, da je odgovoren za novačenje ljudi v terorizem med leti 2013 
in 2014. V obtožbi je bilo tudi zapisano, da je zaradi njega veliko pripadnikov salafističnega 
gibanja zapustilo BiH in se pridružilo ISIS (Aljazeera, 2014). 5. novembra 2015 je bil 
obsojen na sedem let zapora (Toe, 2015). 
6.4.3 Jusuf Barčić 
Šejk Jusuf Barčić se je rodil 25. septembra 1967 v vasi Gornje Petrivice pri Kalesiji. 
Odraščal je v zelo verni družini in že pri šestih letih obvladal arabsko pisavo. Po islamski 
izobrazbi, ki jo je prejel na verski šoli v Sarajevu, je odšel na študij na islamsko univerzo v 
Medini (1988). Tam je ostal dve leti in se nato vpisal še na Fakulteto za študije Korana. Kot 
študent je prišel v stik z mnogimi islamskimi verskimi učenjaki, kot so Abdul-Aziz bin Baz, 
Mohamed Ibn Salih al-'Usejmin, Abdullah el-Džibrin, Salih el-Fevzan, Ebu Bekr el-Džezairi, 
Khalid es Sebta, Yahya Ibn Ibrahim El-Yahya, Abdullah ibn Muhammed Emin eš-Šenktiti, 
Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman, Muhammed ibn Muhammed el-muhtar eš-
šenktiti, Abdul-Aziz el-Kari, Ali ibn Abdurrahman el-Huzejfi, Ahmed ez-Zehrani. Po 
končanem študiju leta 1994 se je vrnih v BiH, da bi spreobračal ljudi k pravi veri v Alaha. 
Začel je v Zenici, ki so jo salafisti smatrali kot kraj, kjer so iranske in krščanske 
humanitarne organizacije zvabljale ljudi v zablode. Po Zenici je deloval v Tuzli in se nato 
naselil nazaj v Barčić, kjer je imel svoje pridige. Kasneje je bil zaradi svoje aktivnosti 
oznanjanja idej radikalnega islama tudi zaprt za sedem mesecev. V zaporu je vabil k 
salafizmu tudi zapornike in uspešno ustanovil nekaj skupin, spreobrnilo naj bi se nekaj 
deset zapornikov. Po zaporu se je zopet vrnil k pridigarski dejavnosti in širjenju salafizma 
na prvotnem območju in tudi v Sarajevu (Uže Spasa, 2018). 
 
Vseskozi je bil tarča mnogih kritik zaradi svojih radikalnih pogledov in agresivnega 
zagovarjanja glede prehoda nazaj k tradicionalnemu islamu. Leta 2007 je poskušal s 
somišljeniki vstopiti v cesarsko mošejo v Sarajevu in prirediti pridigo. Da bi preprečili 
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probleme, so lokalne islamske verske avtoritete mošejo zaprle. Incidenti so se začeli že 
pred tem, ko je Barčić skupaj z okoli 150 somišljeniki, večinoma državljani BiH in 
naturaliziranimi državljani iz islamskih držav, okupiral zgradbo, ki je pripadala Islamski 
skupnosti. V njej je priredil pridigo o pravem islamu. Lokalni muslimani so Barčića in 
somišljenike pregnali v spopadu, ki ga je prekinila šele policija. Prebivalci so obtožili 
Barčića, da jih je označil za nezveste islamu in pozval lokalne ženske k zakrivan ju telesa. 
Večkrat je kršil tudi cestne predpise, saj ni priznaval civilne vlade (Alic, 2007). 
 
Kasneje so prišle na dan informacije, da Barčić ni bil organizator incidentov v Sarajevu in 
Kalesiji, temveč je za njim stal Karray Kamel bin Ali (vzdevek Abu Hamza). Karray Kamel 
bin Ali je bil rojen v Tuniziji, vendar je pridobil bosansko državljanstvo s poroko lokalne 
ženske. Skupaj z Barčićem je bil tudi v zaporu. Med vojno je bil poveljnik mudžahedinov v 
BiH. V BiH naj bi prišel leta 1992 kot član skupine od 15 do 20 pripadnikov egiptovske 
militantne organizacije Gama'a al-Islamiyya. Širši javnosti je postal znan po umoru Hisham 
Diaba (vzdevek Abu Velid) leta 1997 v Zenici. Tri leta se je skrival pred aretacijo v Nemčiji, 
kjer so ga naposled aretirali in leta 2000 predali BiH, kjer je bil zaprt sedem let. Kasnejša 
preiskava je pokazala, da je bil Hisham Diab še vedno živ in aktiven član organizacije Novi 
Jihad ter tesni sodelavec egiptovskega verskega vodje Omarja Abdel-Rahmana. Slednji je 
bil obsojen na doživljenjski zapor zaradi sodelovanja pri organizaciji napadov na WTC leta 
1993. Identiteta osebe, ki jo je Abu Hamza ubil v Zenici, ostaja neznanka (Alic, 2007). 
 
Leta 2001 je Italija zaprosila za njegovo izročitev, ki pa jo je BiH zavrnila, saj je Abu Hamza 
imel državljanstvo BiH. Italijanske oblasti so obtožile Hamzo za načrtovanje samomorilskih 
napadov v Italiji, vključno z načrtom glede umora papeža med obiskom Bologne 
septembra 1997. Za iste zločinske načrte je Italija zahtevala izročitev tudi Hamzovih 
sodelavcev, naturaliziranih državljanov BiH. Med njimi sta bila tudi Khalil Jarray in Yemeni 
Saleh Nidal, oba člana alžirske oborožene islamske skupine GIA. Oba sta bila aretirana s 
strani mednarodnih sil v BiH, vendar kmalu izpuščena, saj je Italiji spodletelo zagotoviti 
zadosti dokazov. Leta 2001 je vlada BiH obema preklicala državljanstvo (Alic, 2007). 
 
Glavni organizator za Barčićevo skupino naj bi bil Muhamed Porca, ki je vodja dunajske 
Islamske skupnosti. Porca je bil Barčićev prijatelj še iz študijskih časov v Saudski Arabiji. 
Njegova agenda je bila vzpostaviti vzporedno Islamsko skupnost v BiH, ki bi sledila 
radikalnemu islamu (Alic, 2007). 
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6.5 PRISOTNOST Al-QAEDE V BIH IN PREGLED NJENIH AKTIVNOSTI 
Bosanska veja Al-Qaede je nastala med vojno leta 1992 s prihodom prostovoljcev, ki so se 
borili na strani armade republike BiH. Al-qaeda je posredno delovala preko Savdskega 
visokega komisariata za pomoč BiH (SHC) (Jacquard, 2002). Al-Qaedine operacije med 
vojno je vodil Ayman al-Zawahiri. Državo naj bi med letoma 1994 in 1996 obiskal tudi 
glavni vodja Al-Qaede Osama bin Laden (Atwan, 2008). Da je bil SHC vpleten v teroristična 
dejanja, dokazuje tudi umor britanskega državljana Paula Goodalla s strani zaposlenega 
na SHC, Abdula Hadi al-Gatanija. Oblasti so ga kasneje izpustile brez sojenja. Po vojni je Al-
Qaeda posredno delovala preko SHC še naprej. Leta 2002 so oblasti BiH zasegle 
dokumentacijo SHC, ki je organizacijo povezovala s terorizmom. Istega leta je bil ubit tudi 
zaposleni na USAID, osumljeni pa je bil Ahmed Zuhair Handala, ki je bil povezan s SHC 
(Schindler, 2007). Na povezavo SHC s terorizmom so opozarjale tudi ameriške 
obveščevalne službe, ki so našle dokaze, da princ Salaman financira islamske skrajneže 
preko dobrodelnih organizacij. Vpleteni naj bi bili tako visoki uradniki dobrodelnih 
organizacij kot nadzorni odbori Savdske Arabije (Washington's Blogs, 2015). Leta 1997 je 
francoska vojska v svojem poročilu zaključila, da SHC pomaga pri islamizaciji BiH preko 
novačenja mladine (Jacquard, 2002). Istega leta je prišlo do avtomobilskega bombnega 
napada v Mostarju, ki ga je izvedel Handala s še dvema sodelavcema. Vsi so bili hkrati tudi 
povezani s SHC. Handala je bil aretiran in odpeljan v Guantanamo (Schindler, 2007). Leta 
2001 so posebne sile ZDA izvedle racijo v prostorih SHC v Ilidži in zasegle navodila, kako 
ponarediti dokumente za vstop v ZDA in zapiske s srečanj z Osamo bin Ladnom  
(Mulchinock, 2017). Bosanska policija je izvedla še racijo v prostorih organizacije al-
Haramain Foundation, povezane s al-Gama'at Islamiya, ki je bila tesen zaveznik Al-Qaede. 
Pri tem so našli navodila za napade na pripadnike mirovnih sil v BiH. Racija je bila izvedena 
tudi v prostorih organizacije BIF (Benevolence International Foundation) kjer so našli 
orožje, vojaška navodila, ponarejene potne listine in fotografije Osame bin Ladna 
(Mincheva in Gurr, 2013). Preiskave so privedle do aretacije Muniba Zahiragića, vodje 
njene izpostave v BiH, in Enaama Arnaouta (Frantz, 2002). 
 
Od konca vojne v BiH pa do danes se je v državi zgodilo okoli 12 posameznih varnostnih 
incidentov, ki bi jih lahko uvrstili pod terorizem. Vsi incidenti naj bi bili povezani z 
delovanjem Al-Qaede v BiH. Oktobra 2001 je policija BiH aretirala nekaj naturaliziranih 
državljanov BiH alžirskega porekla, ki so načrtovali letalski napad na SFOR baze v Tuzli in 
Bratunacu (Lebl, 2014). V drugi operaciji oktobra 2001 je bilo aretiranih še pet ljudi 
severnoafriškega izvora, od katerih so bili štirje Alžirci s potnimi listi BiH. Eden izmed njih, 
Bensayah Belkacem, je zasedal visoko mesto v Al-Qaedi in je imel osebne povezave z 
Osamo. Bil je tudi na plačilni listi Islamskega Balkanskega Centra v Zenici, ki ga je 
financirala Savdska Arabija. Vsi so bili izročeni SFOR-ju in kasneje prepeljani v 
Guantanamo (Mincheva in Gurr, 2013). 
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24. decembra 2002 je salafist Muamer Topalović ubil poročen par in njuno hči ter ranil 
sina v vasi Kostajnica. Pozneje je trdil, da je to storil zaradi verskih razlogov. Obsojen je bil 
na 35 let zapora (Večernji list, 2002). 
 
Leta 2005 so bili na Hrvaškem odkriti načrti za bombni napad na pogrebno slovesnost za 
papežem Janezom Pavlom II. Načrti so izvirali iz vasi Gornja Maoča, salafistični vasi v 
severni BiH. Istega leta je policija BiH opravila racijo skupine, ki je iskala načine za napad 
na britansko ambasado v Sarajevu. Med zaseženimi predmeti so bili eksplozivo, orožje in 
video posnetki z grožnjami. Med aretiranimi je bil švedski državljan bošnjaškega izvora, ki 
je urejal spletno stran Abu Musa bal-Zarqawija, vodje al-Qaede v Iraku (Lebl, 2014). 
 
Leta 2006 je bila v severni Italiji aretirana skupina Bošnjakov in Makedoncev, povezanih z 
Al-Qaedo. Iz Istanbula so prevažali 1.800 kosov pušk (Lebl, 2014). 
 
Leta 2007 so bili obsojeni švedski državljan Mirsad Bektašević na osem let in štiri mesece, 
danski državljan turškega porekla Abdulkadir Cesur na šest in pol let ter Bajro Ikanović na 
štiri leta. Obtoženi so bili načrtovanja terorističnih dejanj. Bektašević in Cesur sta prišla  
leta 2005 v BiH z namenom izvedbe napada na neidentificirano tarčo v BiH. Med 
preiskavo je policija zasegla puške, 20 kilogramov eksploziva, samomorilske jopiče in 
ekstremistične video vsebine (Sud BiH, 2018a). 
 
Marca 2008 je policija aretirala Rijada Rustempašića, Abdulaha Handžića in Edina Velića v 
Sarajevu in Bugojni. Obtoženi so bili pripravljanja terorističnih napadov na poslopja vlade 
Republike Srpske, rimokatoliške cerkve, EUFOR-ja in oboroženih sil BiH. Rustempašić je bil 
obsojen na štiri in pol leta zapora, Velić in Handžić pa na tri leta in štiri mesece (Sud BiH, 
2018b). 
 
9. oktobra 2008 je v eksploziji v trgovinskem centru v Vitezu umrl varnostnik. Nekaj oseb 
je bilo tudi ranjenih. Za napadom sta stala Amir Ibrahimi, ki je bil obsojen na dve leti 
zapora, in Suvad Đidić, ki je bil obsojen na devet let zapora (Sud BiH, 2018c). 
 
27. junija 2010 je Haris Čaušević izvedel bombni napad na policijsko postajo Bugojno. En 
policist je umrl, še šest je bilo ranjenih. Čaušević je bil podpornik Al-Qaede. Obsojen je bil 
na 45 let zapora. Pomoč pri terorističnem dejanju je priznal tudi njegov pomagač Adnan 
Haračić (Muminović, 2012). 
 
Aprila 2011 so bili obsojeni Zijad Dervišević na osem let, Amel Sefer na sedem in Saša 
Bonić na šest let zapora. Obsojeni so bili zaradi napada z eksplozivom na vozilo dveh 
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politikov. Poškodovan ni bil nihče (Klix, 2013). 
 
Oktobra 2011 je Mevlid Jašarević napadel veleposlaništvo ZDA v Sarajevu. Policija je 
napadalca aretirala. V napadu ni umrl nihče, le ena oseba je bila ranjena. Obsojen je bil 
najprej na 17 let zapora in po pritožbi na 15 let (Blic, 2013). 
 
27. aprila 2015 je Nerdin Ibrić napadel policijsko postajo v Zvorniku in ubil enega ter ranil 
dva policista. V spopadu je bil ubit. Napad je bil povod za operacijo Ruben, v kateri je 
policija Republike Srpske aretirala 31 osumljenih. Vsi so bili Bošnjaki in operacija je požela 
mnogo kritik iz bošnjaške strani (N1, 2015).  
 
8. novembra 2015 je Enes Omeragić v trgovini ubil dva vojaka in nato napadel lokalni 
avtobus, kjer je poškodoval voznika in dva potnika. Kasneje je storil samomor z 
eksplozivom (B. T., 2015). 
6.6 FUNDACIJA AL-HARAMAIN 
Islamska fundacija Al-Haramain (AHIF) je bila dobrodelna organizacija s sedežem v Savdski 
Arabiji, ustanovljena pa v pakistanskem mestu Karachi leta 1988. Pod različnimi imeni je 
imela podružnice v Afganistanu, Albaniji, Bangladešu, BiH, Komorih, Etiopiji, Indiji, 
Indoneziji, Keniji, Nigeriji, Pakistanu, Somaliji, Tanzaniji, ZDA ter na Kitajskem in 
Nizozemskem (USDT, 2004). V svojih najboljših letih je zbrala med 40 in 50 milijoni 
ameriških dolarjev letno s prispevki. Velika večina sredstev je šla za pomoč revnim 
muslimanom, del pa za financiranje Al-Qaede, ki ji je bil to eden izmed glavnih virov 
financiranja (Cosgrove-Mather, 2004). Po preiskavah med leti 2002 in 2004 so potrdili 
povezavo med voditelji organizacije in Osamo bin Ladnom. Po močnih pritiskih ZDA je 
savdijski princ Abdullah prepovedal organizacijo in dal aretirati vodjo Aqeela Abdulaziza 
al-Aqilija, ki pa je bil na sojenjih spoznan za nedolžnega in izpuščen. Organizacija je ostala 
prepovedana še naprej. V medijih so se pojavljala ugibanja kritikov, v kolikšni meri je 
savdska vlada v resnici ukinila podružnice AHIF (Jehl, 2004). 
 
Bosanska veja organizacijeje bila podružnica AHIF, ki je delovala kot zasebna, dobrodelna 
in izobraževalna nevladna organizacija. Podružnica je prejemala in dajala finančno 
podporo terorističnim dejavnostim. Glavni viri financ so bili posamezniki in posebne 
kampanje, ki so nagovarjale izbrane poslovne subjekte po svetu. Podružnica je bila 
aktivno vpeta v mrežo Al-Qaeda in sorodne teroristične organizacije. Tesno je bila 
povezana tudi z egiptovsko Al-Gama'at al-Islamiyya, s katero je imela podpisane dogovore 
o sodelovanju glede džihada proti judom in križarjem. Po preiskavah leta 2002 je bila 
bosanska podružnica zaprta in kmalu ponovno odprta pod imenom Vazir v Travniku. Svoje 
pisarne je odprla v avgustu 2003, vendar so jo oblasti po odkritju ukinile (UNSC, 2009). 
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6.7 ISLAMSKA DRŽAVA 
Islamska država na ozemlju Iraka in Sirije predstavlja džihadistično militantno skupino, ki 
sledi naukom salafistične doktrine znotraj sunizma. Islamska država je bila kot majhna 
skupina ustanovljena že leta 1999, zrasla pa je po invaziji na Irak leta 2003. Svoje ozemlje 
je osvojila najprej v Iraku in ga po sirskih protestih proti Assadu leta 2011 razširila še na 
sirsko ozemlje. Takrat se je preimenovala v Islamsko državo Iraka in Levanta in se po letu 
2013 razšla z nekaterimi drugimi terorističnimi organizacijami (Glenn in sod., 2019). 
 
Leta 2014 se je Islamska država samorazglasila za svetovni kalifat vseh muslimanov in 
pričela s propagandnimi akcijami vabljenja muslimanov z vsega sveta v svoje vrste 
(Stanford University, 2017). V svojih video posnetkih so naslavljali tudi bošnjaške 
muslimane, da se jim pridružijo. Podali so tudi navodilo, da kdor ne more opraviti selitve 
na ozemlje Islamske države, naj ubija voditelje, vojake in ljudi na področju Balkana z vsemi 
sredstvi (Jerič, 2015). Njihova ciljna publika v BiH so bili salafisti, katerih naj bi bilo v BiH 
okoli 5.000, na ozemlju celotnega Balkana pa tudi do 10.000. Vsi salafisti na ozemlju 
Balkana ne pripadajo džihadističnemu islamu, mnogi med njimi tudi nasprotujejo nasilju 
(Mladina, 2019).  
 
BiH je v obdobju največjega razcveta Islamske države zapustilo okoli 241 odraslih in 80 
otrok, ki so se pridružili militantni skupini. Na ozemlju Islamske države naj bi se naknadno 
rodilo še okoli 150 otrok bošnjaških korenin. BiH je leta 2014 sprejela zakon, ki 
prepoveduje državljanom BiH boriti se v tujih vojaških silah. Sodišča so od takrat sodila že 
okoli 46 posameznikom, ki so se vrnili iz Sirije in Iraka. Okoli 100 odraslih Bošnjakov je v 
Islamski državi ostalo, 88 jih je umrlo, za druge pa status ni znan. Nekateri so se tudi vrnili. 
Po padcu Islamske države v marcu 2019 je status Bošnjakov, pridruženih Islamski državi, 
še nedorečen, saj njihovi tam rojeni otroci nimajo bosanskega državljanstva. Mnogi 
državljani BiH, ki so se borili na strani Islamske države, ali njihove žene ostajajo ujetniki v 
kurdskih taboriščih in poskušajo doseči pri vladi BiH dovoljenje za vrnitev (Sito-Sucic, 
2019).  
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7 VZROKI ZA RADIKALIZACIJO ISLAMA V BIH 
Radikalizacijo lahko razumemo kot proces, s katerim posameznik ali skupina posvojijo vse 
bolj skrajne politične, družbene ali verske ideje, ki zavračajo ali spodkopavajo status quo v 
obstoječih družbenih normah. Kar se šteje za normalno v eni družbi, se lahko šteje za 
radikalno v drugi. Kodeks oblačenja in zakonske omejitve za ženske v Savdski Arabiji so 
lahko interpretirane kot simbol radikalizacije v balkanskih družbah, kjer tradicionalno 
veljajo evropski pravni predpisi in kodeks oblačenja. Radikalizacija ima torej lahko različne 
oblike, ni vedno nasilna in ne služi nujno določenemu političnemu cilju. Na Balkanu se je 
pokazala v raznoliki paleti konzervativnih islamskih gibanj, običajno imenovanih salafi, ki v 
svoji usmeritvi ali ciljih še zdaleč niso homogena skupina. Medtem ko je večina teh skupin 
nenasilnih, jih je nekaj mogoče oceniti kot možno varnostno grožnjo (Ruge, 2017). 
 
Odnosa BiH v boju zoper terorizem ni mogoče oceniti brez povezav med lokalnimi in 
globalnimi vidiki. Slednji je v primeru BiH še posebej izrazit. BiH je bila dolgo žrtev 
stereotipnih pogledov na islam in je bila pogosto neupravičeno v središču medijev, ki so 
ustvarjali zlonamerne stereotipe, ki povezujejo islam s terorizmom. V visoko 
globaliziranem svetu je delitev na prijatelje in sovražnike zamegljena. Protiislamska 
histerija se je na zahodu začela z napadom 11. septembra. Od takrat dalje je v vseh 
svetovnih medijih zaznati trend prikazovanja islama kot religije zla, ki je sovražna do 
Zahoda. V medijih so teroristi največkrat označeni kot radikalni islamisti, islamski 
fundamentalisti in zelo redko kot ekstremni salafisti. Razlog je v tem, da je vahabizem 
(salafizem) uradna religija Savdske Arabije, ki je hkrati zaveznik ZDA. V primeru, da bi 
mediji ideologijo terorističnih skupin označili kot skrajno obliko salafizma, bi težko 
ustvarili stereotipe o radikalnem islamu, ki naj bi se vzpenjal povsod v islamskem svetu 
(Bećirević, 2007). 
 
Kljub medijskemu napihovanju dogodkov je grožnja ekstremističnih različic islama na 
Balkanu realna. Ugodna tla za njihov razrast povzročajo zakomplicirani odnosi med 
verskimi skupnostmi z dolgotrajno zgodovino, ki niso bili vedno miroljubni. Druga gonilna 
sila, ki povzroča plodna tla za nastanek verskega ekstremizma, so zapleteni medetnični 
odnosi, ki so bili dolgo zatirani s strani komunističnega režima. Tretja gonilna sila je 
zgodovinska borba za versko prevlado na Balkanu. Slednji je vedno bil znan kot mejno 
območje spopadov med krščanstvom in islamom. Četrta gonilna sila pa so geopolitični 
interesi, ki so se od hladne vojne temeljito premešali. Vse balkanske države, z izjemo 
Srbije, ki je ostala na ruski strani, so prišle pod ameriški vpliv, ki je zahteval od njih borbo 
proti terorizmu v zameno za pomoč. Hkrati prihaja do merjenj moči med Zahodom in 
Rusijo na Balkanu, kar dodatno spodbuja verske ekstremizme (Hide, 2014). 
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Najpomembnejši argument, ki govori v prid radikalizaciji islama v BiH, je vzpon salafizma, 
ki je ideologija Al-Qaede. Zelo pomemben delež k radikalizaciji islama prispeva tudi 
zanikanje genocida nad Bošnjaki s strani Srbov in njegovo ignoriranje s strani mednarodne 
skupnosti. Tretji dejavnik, ki prispeva k radikalizaciji, so zapletene družbeno politične 
okoliščine in organi pregona, ki delujejo v zelo zapleteni državni organizaciji. Kljub temu 
so organi pregona uspešno obsodili nekatere že omenjene teroristične incidente 
(Bećirević, 2007). 
 
Medijske stereotipe, ki ne ločujejo med zmernim islamom in ekstremnimi 
interpretacijami, kot je salafizem, ni mogoče uporabiti v BiH. Muslimani v BiH so znani po 
njihovi zmerni interpretaciji in verski praksi. Niti vojna s strani njenih sosed ni Bošnjake 
potisnila v skrajno interpretacijo svoje religije. V obdobju vojne, genocidov in vojnih 
zločinov je prišlo kvečjemu do obnove zmernega islama. Vnos salafizma se je zgodil med 
obdobjem vojne s prihodom tujih borcev, lahko bi rekli, da je prisotnost salafizma v 
današnji BiH njihova dediščina. Salafisti v BiH kot vsi drugi ne marajo oznak in sebi pravijo 
zgolj pravi verniki in vztrajajo pri njihovi verski interpretaciji kot edini pravilni poti. Od 
zmernih muslimanov v BiH se ločijo v puščanju dolge brade, nošenju značilnih oblačil, 
pokrivanju obrazov žensk s hijabom in drugačnimi načini molitve v mošejah. V odnosu do 
zmernih muslimanov so bolj agresivni kot do pripadnikov drugih religij v BiH. Obstajajo 
različni dokazi, da so salafisti v BiH na misiji spreobračanja kar največ zmernih muslimanov 
k salafitski interpretaciji. Različne javne agencije navajajo, da naj bi se 3,3 odstotka 
odraslih muslimanov deklariralo kot salafistov, 12,5 odstotka pa naj se ne bi počutili kot 
salafisti, vendar te ideje podpirajo. Te raziskave so pod vprašanjem, saj največ pripadnikov 
salafizma ne označuje samih sebe kot salafiste (vahabiste). Dejstvo pa je, da pripadniki 
salafizma postajajo iz leta v leto bolj vplivni in spreobračajo čedalje več ljudi. Zelo veliko 
spreobrnjencev je med revnim slojem prebivalstva, med brezposelnimi mladimi, 
zasvojenci z drogami in takimi s kriminalno preteklostjo (Bećirević, 2007).  
 
Glede na navedeno je bil zaskrbljujoč pokop enega najvplivnejših voditeljev salafistov v 
BiH, Jusufa Barčića, kjer se je zbralo okoli 3.000 salafistov. Le-ti so izražali agresivnost in 
jezo do vseh, ki so izven njihovega sveta. Iz tega izhaja, da so salafisti v BiH zelo agresivni 
do sveta drugih, izražajo več agresivnosti do zmernih muslimanov, ki se ne želijo 
spreobrniti, in so zelo dobro povezani in organizirani med seboj. Gonilna sila tega 
dogajanja je Savdska Arabija, ki je že med vojno in tudi po njej zalagala muslimane v BiH z 
denarjem za gradnjo mošej in verskih centrov po savdskem modelu. Z drugimi besedami, 
Bošnjaki so bili plačani za svojo spreobrnitev v salafizem. Na drugi strani šiitski Iran ni 
pogojeval svojih denarnih donacij s spreobračanjem muslimanov v šiitsko interpretacijo 
islama (Bećirević, 2007). 
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Presenetljiv je odziv javnosti in stroke glede širjenja salafizma v BiH, ki večinoma molči 
glede nevarnosti te ideologije. Eden od razlogov je v tem, da je bila grožnja terorizma med 
bosansko vojno pripisana Bošnjakom na račun prikrivanja vojnih zločinov zagrešenih s 
strani Srbov in Hrvatov. Drugi razlog je tradicionalna bošnjaška tolerantnost do drugih 
religij, ki izhaja iz turške tradicije. Tretji razlog je strah stroke, da bi prestopila meje med 
svobodo verske izpovedi in temeljnimi človekovimi pravicami. Gre za sfero, kjer meje niso 
jasno določene, do kod sega verska svoboda in od kje se začne varnostna grožnja družbi. 
Intelektualci kritike salafizma ne načenjajo tudi zaradi na splošno negativne nastrojenosti 
javnosti do Zahoda. Zaradi globalnih dogajanj zahodnih držav v islamskem svetu se v 
bošnjaški družbi ustvarja negativna slika o Zahodu. Muslimani v BiH čutijo solidarnost do 
preganjanih pripadnikov iste vere po svetu in se tudi sami počutijo ogrožene (Bećirević, 
2007). Tudi Khashan (1997) v svojem delu pravi, da je vojna v BiH prinesla s strani 
muslimanov odpor do Zahoda na povsem nov nivo. 
 
Zelo pomemben dejavnik, ki doprinaša k temu, zakaj se bošnjaška javnost ne želi soočiti s 
kritiko vahabizma, je storjen genocid nad Bošnjaki v preteklosti. Vendar ta proces še 
vedno teče in ni zaključen. Raziskovalci menijo, da ima genocid osem stopenj in njegova 
končna stopnja je zanikanje. Natanko v tej stopnji naj bi se BiH nahajala trenutno. 
Bosanski Srbi zavračajo trditve o storjenem genocidu nad Bošnjaki. Pri odpiranju 
množičnih grobišč mnogi srbski politiki odpirajo vprašanja o grožnji islamskega terorizma. 
Hkrati so krivice, ki jih izvajajo institucije Republike Srpske, na ravni organiziranega 
državnega terorizma. Bošnjaki ob tem čutijo zavrto jezo in se obračajo k ekstremnim 
interpretacijam islama, od katerih je trenutno prisotna le vahabistična (Bećirević, 2007). 
 
Vsi našteti dejavniki, ki so doprinesli h krepitvi močnejše identitete islama v BiH, so se 
zvrstili po letu 1990. Pred tem ni bilo dovolj potenciala za pojav verskega ekstremizma, saj 
je sekularna oblast dokaj uspešno nadzirala religije. Kljub temu pa elemente te nove 
identitete ne bi smeli primerjati s trenutnim islamskim radikalnim gibanjem v svetu. Gre 
za povsem unikatno obliko islamske identitete, na katero so vplivali tudi zahodni 
oblikovalci politik na Balkanu. Le-ti so bošnjaške muslimane potisnili v smer sprejetja 
delitve na verski ravni. Ko je bil okvir za tako delitev postavljen, je bila bošnjaška islamska 
identiteta hitro zapolnjena z vsebino iz drugih muslimanskih držav, kjer so bila radikalna 
gibanja dobro razvita in z lastno kulturo (Shatzmiller, 2002). 
 
Navkljub pomanjkanju politične volje do soočanja z grožnjo, ki jo predstavlja salafizem, so 
bili v BiH storjeni določeni uspešni koraki v to smer. Tak primer je že v predhodnih 
poglavjih omenjena obsodba Bektaševića in sodelavcev, ki je tudi prva teroristična 
obsodba v državi. Vsi storilci terorističnega dejanja so bili pripadniki salafizma (Bećirević, 
2007).  
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8 EMPIRIČNI DEL 
Namen intervjuja je bil pridobiti poglede in mnenja pripadnikov bošnjaške Islamske 
skupnosti glede radikalizacije islama v BiH. Opravljena je bila kvalitativna raziskava, kjer je 
bil kot metoda uporabljen strukturiran delno subjektiven intervju. Zanj smo se odločili, 
ker nas je zanimalo, kako trenutno situacijo vidijo pripadniki bošnjaške Islamske 
skupnosti, odgovore pa smo želeli med seboj primerjati. Intervju je vseboval 12 vnaprej 
pripravljenih vprašanj odprtega tipa brez ponujenih možnih odgovorov (Priloga 1). 
 
Intervjuvali smo pripadnike islamske religije, ki živijo v Sloveniji. Od organizacij je bila za 
intervju zaprošena tudi Islamska skupnost v Sloveniji, ki pa je intervju zavrnila. 
Intervjuvane osebe so bile izbrane iz lastnega socialnega kroga in poznanstev. Od šestih 
povabljenih oseb so se odzvale štiri. Med intervjuvanci so bile tri osebe moškega spola, 
ena pa je bila ženskega spola. V intervju so bile vključene osebe stare od 32 do 61 let. 
Intervjuvane osebe so izrazile željo, da njihova identiteta ostane anonimna. 
 
Vsi pridobljeni podatki in informacije, ki so jih podale intervjuvane osebe, so bili v 
nadaljevanju ustrezno obdelani tako, da smo iz odgovorov odstranili mašila in nepravilne 
besede ter posamezne besede uredili med seboj v smiselne stavke. Na koncu so bili iz 
odgovorov intervjuvanih oseb izluščeni ključni pojmi. 
8.1 REZULTATI IN ANALIZA KVALITATIVNEGA DELA RAZISKAVE 
Iz odgovorov intervjuvancev na vprašanje, kateri veji islama pripadajo, opažamo 
raznolikost sprejemanja islama pri bosanskih muslimanih, ki je manj strogo, kot je to v 
navadi v kulturah nekaterih bližnjevzhodnih držav. Dva od sogovornikov nista izrazila 
posebne pripadnosti do katere od vej islama. Menimo, da je na to vplival tudi pretekli 
odnos nekdanje države do vprašanj religije. V povezavi z omenjenim Bougarel (2000) v 
svojem delu omenja več desetletij prakticiranja sekularnosti v SFRJ, ki je versko prakso 
mnogokrat tudi zatirala. 
 
Na vprašanje o njihovih pogledih na pripadnike drugih islamskih vej in drugih ver v BiH so 
se vsi intervjuvanci strinjali, da sprejemajo drugače verujoče in ne podpirajo verskega 
nasilja ali prevlade določene religije (tabela 1). Intervjuvanci so tudi dodali, da je to 
rezultat multikulturnosti BiH. Eden od njih je odgovoril, da je vedno potrebno spoštovati 
najprej državne zakone. Fine (1996) in Alibašić (2015) skladno z odgovori intervjuvancev v 
svojih delih opisujeta, da je značilnost bošnjaškega islama sprejemanje drugih ver, ker je 
islam na območju BiH obstajal več stoletij skupaj s pravoslavnim in katoliškim 
krščanstvom. Tudi Petrović (2016) ugotavlja, da je od vseh balkanskih držav v BiH 
najmanjši delež podpornikov verskega nasilja. 
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V enem primeru obstajajo morda minimalni zadržki do drugih ver, saj je eden od 
sogovornikov posebej poudaril, da sprejema drugače verujoče, le žene druge veroizpovedi 
si ne bi izbral. Mahoney (2005) pravi, da je v kulturnem kontekstu to razumljivo, saj je 
težje shajati z drugače verujočim partnerjem in reševati medosebne konflikte v takih 
razmerjih. 
 
Na vprašanje, ali so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama, intervjuvanci niso imeli 
enotnega mnenja (tabela 1). Dva od njih sta odgovorila, da ekstremnih oblik islama v BiH 
ne poznata. Druga dva pa sta odgovorila, da so ekstremne oblike islama verjetno prisotne. 
Ena oseba je ob tem še dejala, da so le-te omejene na marginalne skupine in 
posameznike. Kljub temu je bilo v medijih, Sladojević (2014) in Lebl (2014), omenjenih kar 
nekaj odmevnih primerov poskusov delovanja ekstremistov v BiH. Eden od sogovornikov 
je pri tem navedel, da gre zgolj za napihovanje medijev z namenom očrniti muslimane. 
Menimo, da je tema o islamskem ekstremizmu za bošnjaške muslimane kočljiva tema, o 
čemer smo pisali v teoretskem nastavku 7. poglavja. Morda je to tudi razlog, da je 
Islamska skupnost v Sloveniji zavrnila pogovor z odgovorom, da se ne čutijo pristojne za 
podajanje mnenj o tematiki tega diplomskega dela. Tudi Petrović (2016) pravi, da se 
družba v BiH s procesom radikalizacije slabo sooča in ni pripravljena na iskanje in 
preprečevanje vzrokov zanjo. 
 
Le eden sogovornik se je strinjal, da je vahabizem morda problematična doktrina islama. 
Drugi sogovorniki so odgovorili, da skrajnih gibanj ne poznajo. Prav tako je na vprašanje o 
vlogi globalnih islamističnih gibanj v BiH le eden izpostavil vlogo Islamske države in Al-
Qaede kot problematičnih za BiH. Dva sogovornika sta odgovorila, da ne verjameta v 
delovanje globalnih islamskih terorističnih organizacij na ozemlju BiH. Tudi iz teh 
odgovorov menimo, da je vprašanje obstoja ekstremistov v BiH kočljiva tema za bošnjaške 
muslimane. V nasprotju z intervjuvanci Alibašić (2015) pravi, da je delovanje tujih sil v BiH 
nedvoumno in dobro dokumentirano. 
 
Skladno z navedenim se postavlja vprašanje, v koliki meri je pretekla vojna vplivala na 
pojav ekstremističnih oblik islama v BiH. Sogovorniki so se strinjali, da sta razpad SFRJ in 
vojna največ doprinesla k negativni nastrojenosti različnih verskih in etničnih skupin druga 
do druge. Khashan (1997) v svojem delu intervjuvancem pritrjuje, da je vojna v BiH 
prinesla negativno nastrojenost muslimanov do Zahoda na povsem nov nivo. Tudi sami 
menimo, da je imela vojna vojna v BiH zelo velik doprinos k verski nestrpnosti. 
 
Glede vpliva sedanjih gospodarsko-političnih razmer na pojav islamskega ekstremizma so 
se intervjuvanci v večini strinjali, da so gospodarske in politične razmere v državi slabe in 
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vplivajo na razmah ekstremizma. V nasprotju s tem je eden od sogovornikov dodal, da to 
nima nekega večjega vpliva, saj so na Zahodu zelo dobro situirane islamske družine, ki so 
vseeno ekstremnih pogledov. Petrović (2016) pravi, da se BiH še vedno, več kot 20 let po 
vojni, spopada z revščino in s slabo gospodarsko razvitostjo v primerjavi s sosednjimi 
državami. Glede na navedeno je moje osebno mnenje, da so revščina in slabe 
gospodarske razmere lahko eden od dejavnikov za verski ekstremizem. 
 
O vplivu multikulturnega okolja na pojav ekstremizma so se vsi intervjuvanci strinjali, da je 
ta dejavnik nepomemben. Tudi zgodovinska dejstva nakazujejo, da v BiH v preteklosti ni 
prihajalo do pojava verskega ekstremizma zaradi multikulturnosti, saj so na ozemlju BiH 
različne verske skupnosti soobstajale več stoletij (Fine, 1996). Oseba B. B. (2019) je pri 
tem navedla, da pozna ogromno primerov iz zgodovine, ko so Srbi sodelovali pri gradnji 
džamij v BiH, ko so muslimanski intelektualci v drugi svetovni vojni pisali pisma ustaškim 
oblastem in jih pozivali h koncu nasilja nad Srbi in ko so Bošnjaki v drugi svetovni vojni 
reševali Jude ali Srbi Bošnjake. 
 
S trenutnimi gospodarsko-političnimi razmerami je povezan tudi daytonski sporazum. 
Glede njegove ustreznosti za oblikovanje miru v BiH so sogovorniki večinsko odgovorili, da 
je ta neustrezen (Tabela 1). Kot slabost so navedli, da daytonski sporazum onemogoča 
delovanje BiH kot enotne države. Strinjali so se v tem, da je daytonski sporazum končal 
krvavo vojno, na prihodnji razvoj države pa je imel negativen vpliv. Tudi Berdal in 
sodelavci (2011) se strinjajo, da je to tudi največja kritika daytonskega sporazuma. Le 
eden od sogovornikov se s kritikami daytonskega sporazuma ni strinjal. 
 
Postavlja se vprašanje, ali so Mudžahedini v preteklosti kakorkoli ogrožali mir v BiH. Na to 
je samo ena oseba  odgovorila, da predstavljajo nevarnost miru v BiH (tabela 1). Ostali 
sogovorniki o njih ne razmišljajo kot o potencialni grožnji verskemu miru v državi. Dva od 
sogovornikov sta se strinjala o njihovem pozitivnem doprinosu h končanju vojne. Osebno 
menim, da je vpliv in doprinos Mudžahedinov k radikalizaciji v BiH glede na literaturo 
včasih nejasen. Alibašić (2015) v svojem delu opisuje, da so bili v večini primerov ti tujci 
mnogokrat humanitarni delavci, od katerih se je le manjši delež radikaliziral v BiH. So pa z 
njimi prišle tudi osebe, ki so imele v matični državi za sabo kazniva dejanja in so na ta 
način poniknile. Alibašić (2015) še pravi, da je po vojni BiH naredila napako, saj je izgubila 
nadzor nad tujimi borci, ki so ostali v državi. 
 
Na vprašanje o vplivu Alija Izetbegovića pri oblikovanju radikalnega islama v BiH so vsi 
intervjuvanci zavnili trditev, da je bil Izetbegović kakorkoli povezan z radikalnim islamom 
(tabela 1). Vidijo ga kot svojega voditelja in se niso strinjali, da je s svojimi literarnimi deli 
in odobritvijo prihoda mudžahedinov odprl vrata bolj ekstremističnim gibanjem na 
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ozemlju BiH. Oseba B. B. je ob tem še dodala, da je bil od vseh voditeljev na območju 
Balkana v 90. letih najmanj radikalen. V nasprotju z izjavami intervjuvancev Israeli (2002) 
primerja Izetbegovićeva dela po podobnosti s propagandnimi temami Hamasa, ki je v 
svetu znana ekstremistična organizacija. Njegov politični manifest zagovarja prežetje vseh 
struktur družbe z islamskimi pravili. Kljub temu Izetbegović (1969–1970) v svojem delu 
Islamska deklaracija ne zagovarja nasilne islamske revolucije. Pavković (2000) ob tem 
pravi, da glede na vztrajanje Islamske deklaracije o uvedbi islamskega prava ni jasno, ali 
predvideva kakšno politično udeležbo nemuslimanov v islamski državi. Ob tem še dodaja, 
da bi uvedba islamskega prava očitno omejila pravice in svoboščine nemuslimanov. Tudi 
sama menim, da je delo Islamska deklaracija napisano dvoumno, saj ima na eni strani 
elemente radikalizma z vizijo BiH kot islamske države v svoji ureditvi, po drugi strani pa v 
njem ni nikjer opisano zagovarjanje nasilja za dosego tega cilja. 
 
Glede vloge Huseina Bilala Bosnića in Jusufa Barčića sogovorniki niso podali jasnega 
mnenja. Menimo, da zato, ker imata ti dve osebi pri bošnjaških muslimanih kontroverzno 
podobo v javnosti. Z izjemo enega sogovornika, ki ni želel odgovoriti glede vloge Bosnića 
in Barčića, so se ostali intervjuvanci strinjali, da je največ k ekstremizmu prispeval Husein 
Bilal Bosnić. Stojiljkovič (2015) je poročal, da so bosanske oblasti Bosnića zaradi 
propagiranja nasilne salafistične doktrine in novačenja posameznikov na bojišča v Siriji 
obsodile na zaporno kazen. Jusufa Barčića so sogovorniki prepoznali samo kot verskega 
vodjo. Eden od sogovornikov je ob tem tudi poudaril, da je Jusuf Barčić zaradi smrtne 
nesreče deloval premalo časa, da bi bil njegov doprinos k širjenju ekstremizma večji. 
 
Na vprašanje, kaj menijo o posameznih nasilnih dejanjih v imenu vere na ozemlju BiH in 
njihovem vplivu na porast ekstremizma, intervjuvanci niso navedli kakšnih konkretnih 
primerov. Dva od sogovornikov sta na to vprašanje odgovorila, da nista seznanjena s 
kakšnimi nasilnimi dejanji v imenu islama v BiH. Eden od sogovornikov je odgovoril, da če 
nekdo stori zločin, nasilno dejanje, terorizem ipd., je to izključno njegova odločitev in ne 
odločitev celotne verske skupnosti. Osebno verjame, da ima večina oseb, ki storijo zločin, 
ne glede na lokacijo, psihološke in psihične težave, saj normalna oseba kaj takšnega ne bi 
storila. Prav tako verjame, da absolutna večina Bošnjakov oziroma muslimanov v BiH 
odločno zavrača nasilje in terorizem. Druga oseba pa je odgovorila, da po njenem mnenju 
nasilna dejanja vplivajo na porast ekstremizma. Menimo, da so dosedanji primeri, o 
katerih smo pisali v teoretskem nastavku 6. Poglavja, res omejeni na posameznike, saj ni 
bilo nikjer poročil, da bi odgovornost za nasilna dejanja prevzelo vodstvo kakšne 
teroristične organizacije. Vsi posamezniki so samo izrekli svojo pripadnost določeni 
ekstremistični organizaciji. 
 
Kaj bi bilo torej potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega ekstremizma v BiH? Vsi 
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sogovorniki so se strinjali, da lahko največ doprinesejo k širjenju ekstremizma slabe 
politične in gospodarske razmere v državi. Večinsko so ob tem izpostavili, da bi bilo 
potrebno povečati zaposlitev ali izobrazbo mladih in sprejeti gospodarske ter druge 
politične ukrepe za odpravo revščine. Eden od sogovornikov je odgovoril, da bi bilo treba 
imeti enakovreden pristop do vseh etničnih in verskih skupin in izpostavil pomembnost 
obstoječih in veljavnih zakonov. Glede na navedbe intervjuvancev Tomović (2015) v 
svojem delu razlaga, da BiH težko sprejema nove reforme ravno zaradi razklanosti oblasti. 
Le-ta je razdeljena na frakcije, ki si velikokrat nasprotujejo med sabo. Moje mnenje je 
podobno kot pri sogovornikih, menim, da bi izboljšanje gospodarskih razmer, predvsem 
zmanjšanje revščine, hkrati zmanjšalo tudi potencial za porast verskega ekstremizma. 
 
Za zaključek podajamo nekatere odgovore intervjuvancev na ključne parametre intervjuja, 
zbrane v tabeli 1. Nihče od intervjuvancev ne zagovarja verskega ekstremizma. Glede 
prisotnosti ekstremističnih oblik si intervjuvane osebe niso enotne med sabo. V nasprotju 
s teoretskim virom se intervjuvanci ne strinjajo o doprinosu Alije Izetbegovića k 
radikalizmu. Da je bil daytonski sporazum ustrezen za BiH, je odgovorila le ena oseba. 
Teoretski vir se sklada s preostalimi tremi intervjuvanci. O vplivu mudžahedinov na 
varnost si intervjuvanci niso enotni. Le ena oseba je odgovorila, da mudžahedini 
predstavljajo nevarnost. Teoretski vir tudi navaja, da mudžahedini predstavljajo 
potencialno nevarnost za mir v BiH. 
Tabela 1: Primerjava odgovorov intervjuvanih oseb na ključna vprašanja 
 
A. A. B. B. C. C. D. D. 
Teoretski 
viri 
Sprejemanje 
pripadnikov 
drugih ver 
sprejema 
povsem 
sprejema 
povsem 
sprejema 
povsem 
sprejema 
/ 
Prisotnost 
ekstremističnih 
oblik islama v 
BiH 
manj 
verjetno 
verjetno zelo verjetno manj verjetno 
zelo 
verjetno1 
Vpliv Alija 
Izetbegovića na 
radikalizem 
minimalen minimalen minimalen minimalen verjeten2 
Ustreznost 
daytonskega 
sporazuma 
neustrezen neustrezen ustrezen neustrezen neustrezen3 
Mudžahedini so 
nevarnost za mir 
v BiH 
manj 
verjetno 
manj 
verjetno 
verjetno ne ve 
zelo 
verjetno4 
Vir: lasten, razen 1) Petrović (2016), 2) Israeli (2002), 3) Berdal in sod. (2011), 4) Alibašić (2015)  
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9 ZAKLJUČEK 
Glede na navedeno v tem diplomskem delu lahko potrdimo hipotezo, da vzroki za 
radikalizacijo izhajajo iz pretekle vojne in prihoda mudžahedinov. Pomembno je poudariti, 
da pred tem v BiH ni bilo zaslediti islamskega radikalizma (Khashan, 1997). Intervjuvane 
osebe so vojno navedle kot možen vzrok radikalizacije. 
 
Zelo pomemben dejavnik, ki bi lahko bil posredno povezan z radikalizacijo, je zagotovo 
tudi daytonski sporazum. Le-ta je končal vojno, hkrati pa zaustavil vsakršen gospodarski in 
politični napredek po njej. S tem se je ustvarila atmosfera nezadovoljstva med prebivalci, 
saj so gospodarske in politične razmere v državi nazadovale, brezposelnost pa je še 
posebej med mladimi narasla (Berdal in sod., 2011). Tudi intervjuvane osebe so bile z 
daytonskim sporazumom nezadovoljne. Kljub temu zaradi premalo podatkov med 
korelacijo islamskega radikalizma z gospodarsko-političnim stanjem v BiH ne moremo 
potrditi hipoteze, da na radikalizacijo vpliva izključno revščina. Prav tako druge raziskave 
na tem področju nakazujejo, da pri radikalizaciji islama bolj kot ekonomsko stanje igra 
vlogo kriza identitete (Pipes, 2002). Kriza identitete pri muslimanih v BiH se je pojavila ob 
razpadu SFRJ, ko so se bosanski muslimani soočili s storjenim genocidom nad njimi. 
Prisiljeni so bili v delitev na verski osnovi, s tem pa so nastala plodna tla za kasnejšo  
povojno radikalizacijo (Bećirević, 2002). Radikalne ideje so prišle v državo preko dveh 
skupin, z Mudžahedini in lokalnimi imami, izobraženimi v bližnjevzhodnih islamskih 
državah, ki so prinesli s seboj ideologije, ki so bile tedanjim bosanskim muslimanom 
nepoznane (Petrović, 2016). Presenetljivo se intervjuvane osebe v nasprotju z literaturo 
ne strinjajo, da bi mudžahedini ali Izetbegović imeli pomembno vlogo pri radikalizaciji. 
Izjema pri tem je le Bilal Bosnić, ki so ga vsi prepoznali kot islamskega radikalista. 
 
Radikalizacijo zagotovo poganja tuj kapital, predvsem iz Savdske Arabije, ki prinaša v 
državo bolj radikalne poglede preko izobraževanj v lastnih verskih centrih in mošejah po 
državi (Bruic, 2015). Kljub temu hipoteze, da radikalizacija v BiH narašča, ne moremo 
potrditi, saj je radikalizacija prisotna v manjšem obsegu in omejena na posameznike. 
Menimo, da bi pri preprečevanju nadaljne radikalizacije morala igrati močnejšo vlogo 
država s preventivnimi akcijami ozaveščanja ranljivejših skupin prebivalstva. Potrebna bi 
bila tudi korenita sprememba gospodarskega in političnega sistema, ki je z daytonskim 
sporazumom nazadoval. 
 
Smatramo, da je bil cilj tega diplomskega dela dosežen. Slabosti empiričnega dela so v 
tem, da se na povabilo niso odzvali vsi kontaktirani, pri nekaterih intervjuvancih so bili 
odgovori občasno tudi skopi in majhen vzorec intervjuvancev, kar v praksi pomeni, da 
rezultatov ni mogoče posplošiti na širšo populacijo. Pokazalo se je, da bošnjaški muslimani 
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poznajo problematiko ekstremizma v BiH, ki je za njih občutljivo področje, da nasilje v 
imenu islama vsi obsojajo, vendar vsi istočasno menijo, da je dosedanji ekstremizem v BiH 
omejen zgolj na posameznike. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK INTERVJUJA 
01. Demografski podatki (starost, spol, narodnost) 
02. Kateri veji islama pripadate? 
03. Kakšen je vaš pogled na pripadnike drugih islamskih vej v BiH in kakšen na pripadnike         
drugih ver v BiH? 
04. Menite, da so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama? 
05. Katera skrajna gibanja so po vašem mnenju prisotna v BiH? 
06. Kako vidite vlogo globalnih ekstremističnih organizacij na ozemlju BiH in katere so to? 
07. Kako vidite naslednje faktorje na formiranje ekstremističnih oblik islama v BiH: 
      a) vpliv vojne v preteklosti? 
      b) sedanje gospodarsko-politične razmere? 
      c) multikulturno okolje? 
08. Menite, da je daytonski sporazum ustrezen za oblikovanje miru v BiH in če ne, zakaj 
ne? 
09. Menite, da so mudžahedini, ki so ostali po koncu vojne v BiH, nevarnost za mir v 
državi? 
10. Kakšna je po vašem mnenju vloga naslednjih oseb pri oblikovanju radikalnih oblik 
islama v BiH: 
      a) Alija Izetbegović? 
      b) Husein Bilal Bosnić? 
      c) Jusuf Barčić? 
11. Kaj menite glede posameznih nasilnih dejanj v imenu vere v zadnjih letih na ozemlju 
BiH? Ali vplivajo na porast ekstremizma ali ne? 
12. Kaj bi po vašem bilo potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega ekstremizma v 
BiH? 
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PRILOGA 2: INTERVJU OSEBA A. A. 
1. Demografski podatki (starost, spol in narodnost)? 
Star sem 33 let, konec leta bom že 34. Rojen sem bil v Bosni, kje brez veze, da rečem, ker 
sigurno ne boš vedela, recimo v okolici Sanjskega mosta v zelo verni in tradicionalni 
družini. 
 
2. Kateri veji islama pripadate? 
Sunitski veji, sej večina muslimanov pripada tej veji.   
3. Pa morda poznate še kakšno vejo islama? 
Hm, ja, še šiiti so. 
 
4. Kakšen pa je vaš pogled na pripadnike drugih islamskih vej v BiH in kakšen na 
pripadnike drugih ver v BiH? 
O pripadnikih drugih islamskih vej nimam nobenega mnenja, osebno niti ne poznam 
nobenega muslimana, ki bi pripadal kakšni drugi veji. Tako, da zelo težko kaj rečem. Kar se 
tiče pa drugih ver, je pa malo drugače. Sicer me ne motijo, odraščal sem v multikulturnem 
okolju in sem navajen na druge stvari, božiče, velike noči, dneve mrtvih. Nič nimam proti 
nobenemu, imam tudi prijatelje drugih veroizpovedi, a sam si za ženo ne bi izbral 
pripadnico druge vere. No, zarečenega kruha se največ poje, ampak jaz se držim načel. 
Prevelike kulturne razlike bi bile in moja družina nikoli ne bi sprejela prišlekov druge vere. 
 
5. Menite, da so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama? 
Mislim, da ne. No, ne vem, nobene ne poznam. Mislim, da gre bolj za medijsko 
napihovanje, ker skušajo muslimane očrniti. Veliko ljudi verjame, da so muslimani 
teroristi, kar ni res. Terorizem ni povezan z vero. Vojna pa je sigurno negativno vplivala na 
to, da so muslimani, Srbi in Hrvati negativno nastrojeni drug do drugega in da se skoraj 
sovražijo med seboj.   
 
6. Katera skrajna gibanja so po vašem prisotna v BiH? 
Ni jih, ali pa ne vem za njih. 
 
7. Kako vidite vlogo globalnih ekstremističnih organizacij na ozemlju BiH in katere so? 
Ne, nimajo nobene vloge, saj sem že povedal, to je samo neko medijsko napihovanje in 
nič drugega.  
 
8. Kako vidite naslednje faktorje na formiranje ekstremističnih oblik islama v BiH:  
a) vpliv vojne v preteklosti? 
b) sedanje gospodarsko-politične razmere? 
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c) multikulturno okolje? 
Največ nastrojenosti med državljani Bosne je sigurno zaradi vojne. Na vsaki strani so 
izgubljali člane družine in to je krivo za nastrojenost med ljudmi. Politiki pa to izkoriščajo 
še danes v svoji prid. Vsaka stran ima svoj prav. Po mojem mnenju politiki prav hujskajo 
narod drug proti drugemu. Lep primer je Dodik v samooklicani republiki, tip je čisto adijo, 
samo Srbi in nič drugega, a ljudje ga kar volijo, to veliko pove. Na strani Hrvatov je isto, 
vendar ne poznam imen njihovih predstavnikov. Multikulturno okolje nima nič s tem, da 
bi nastajale kakšne ekstremistične skupine, najbolj so krive slabe gospodarske razmere, 
revščina … 
 
9. Menite, da je daytonski sporazum ustreza za oblikovanje miru v BiH in če ne, zakaj ne? 
Totalno neustrezen, vojne sicer res ni, a miru še zdaleč ni v Bosni. Sprte strani niso nič bolj 
v prijateljskem odnosu zaradi tega dokumenta. 
 
10. Menite, da so mudžahedini, ki so ostali v BiH po koncu vojne, nevarnost za mir v 
državi? 
Ne, grožnja sigurno niso, mudžahedini v preteklosti so prišli pomagat muslimanom. 
Pomagali so se jim boriti v vojni. Brez njih bi bilo verjetno še huje, še več žrtev. 
 
11. Kakšna je po vašem mnenju vloga naslednjih oseb pri oblikovanju radikalnih oblik 
islama v BiH: 
a) Alija Izetbegović? 
b) Husein Bilal Bosnić? 
c) Jusuf Barčić? 
Za Alijo nimam kaj slabega reči, je zelo pozitivna oseba. Velik doprinos je imel za 
muslimane v Bosni, dober predsednik in vodja. Sigurno nima nič pri oblikovanju 
kakršnihkoli radikalnih oblik isklama. Na žalost ga ni več med nami, a je bil velik človek za 
nas. O drugih dveh nimam kaj reči, ne bom nič komentiral. 
 
12. Kaj menite glede posameznih nasilnih dejanj v imenu vere v zadnjih letih na ozemlju 
BiH? Ali vplivajo na porast ekstremizma ali ne? 
Na to vprašanje bom težko odgovoril. Nisem še slišal, da bi bila v Bosni kakšna nasilna 
dejanja v imenu vere. Nasilja itak ne podpiram in mislim, da ga v Bosni v tem času ni nič 
več kot npr. v Sloveniji. 
13. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega 
ekstremizma v BiH? 
Predvsem je potrebno nujno zamenjati ves politični vrh, celotno strukturo. Nove neznane 
ljudi zaposliti, namesto obstoječih politikov. Mogoče kakšne nevtralne, ne vem. To se itak 
ne bo nikoli zgodilo, ampak OK. Pa z višjo zaposlitvijo bi se stanje sigurno popravilo, 
izboljšati bi se morale zaposlitvene možnosti za mlade ljudi. 
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PRILOGA 3: INTERVJU OSEBA B. B. 
1. Demografski podatki (starost, spol, narodnost)? 
42, moški. 
 
2. Kateri veji islama pripadate? 
Sunitski, hanefitska pravna sola. 
 
3. Kakšen je vaš pogled na pripadnike drugih islamskih vej v BiH in kakšen na pripadnike 
drugih ver v BiH? 
Vse ljudi vidim enako in jih spoštujem, ne glede na njihovo raso, versko ali etnično 
pripadnost. Zame so vsi ljudje isti in ne glede na to, kje živijo/živimo, je treba spoštovati 
državne zakone lokacije, v kateri se nahajamo. To je edina garancija, ki lahko prepreči 
diskriminacijo na kakršnikoli osnovi. 
 
4. Menite, da so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama? 
Verjetno so, ampak gre za bolj marginalizirane in majhne skupine ter posameznike. Ne 
verjamem, da gre za širši pojav. 
 
5. Katera skrajna gibanja so po vašem mnenju prisotna v BiH? 
Ne bi vedel.  
 
6. Kako vidite vlogo globalnih ekstremističnih organizacij na ozemlju BiH in katere so? 
To bi bolj vedela bosanska obveščevalna služba. 
  
7. Kako vidite naslednje faktorje na formiranje ekstremističnih oblik islama v BIH: 
a) vpliv vojne v preteklosti? 
Vojna je številnim spremenila življenje. Ko so jim poklali sorodnike (osebno sem jih izgubil 
kar nekaj v Sanskem mostu poleti 1992, dedka in babico ter teto z dvema otrokoma so 
izgnali prvi sosedi ipd.), ko so doživeli posiljevanja, mučenja in izganstvo, so se ti ljudje 
začeli spraševati, zakaj se jim je to zgodilo, saj sploh niso upoštevali vere. Pili so alkohol, 
niso molili ipd. in vendar so bili pobiti z obtožbami, da so »islamski fundamentalisti«. 
Ravno to psihološko doživetje je številne prepričalo, da se obrnejo k veri. Večina je to 
storila na neki povprečni, splošni ravni, manjšina je to storila na bolj ektremen način. Na 
žalost, Islamska skupnost v BiH ni pravočasno reagirala in preden so se začeli zavedati 
problema, je bilo že prepozno. Zato so šele pred kratkim začeli delati na ukinitvi »para-
dzematov«, saj želijo imeti skupnosti pod eno streho, kar bo olajšalo sistematično 
delovanje in lažji preventivni nadzor. 
b) sedanje gospodarske-politične razmere? 
To je zagotovo splošna težava številka 1 za vse skupnosti v BiH. Vseeno pa mislim, da to 
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nima nekakšnega večjega vpliva, saj imate recimo na Zahodu zelo dobro situirane družine, 
pa so ekstremnih pogledov.  
c) večetično in večversko okolje? 
Osebno mislim, da gre za irrelevanten faktor, saj so v BiH od vedno živeli skupaj in različne 
skupnosti so živele nekaj stoletij. Poznamo ogromno primerov iz zgodovine, ko so na 
primer Srbi sodelovali pri gradnji džamij v Bosni, ko so muslimanski intelektualci v drugi 
svetovni vojni pisali pisma ustaškim oblastem in jih pozivali h koncu nasilja nad Srbi, ko so 
Bošnjaki v drugi svetovni vojni reševali Jude, Srbi so reševali Bošnjake (zgodba Hadžere 
Ćatović ipd). Na drugi strani imate recimo primer slovenskega ozemlja, ki je bil v času 
vojne dokaj homogen in drugih skupnosti skorajda ni bilo, pa so bili storjeni zločini, ki še 
danes razburjajo politično sceno. Gre veliko bolj za problem politike kot večetničnega in 
večverskega okolja. 
 
8. Menite, da je daytonski sporazum ustrezen za oblikovanje miru v BiH in če ne, zakaj 
ne? 
Daytonski sporazum je bil ključen za ustavitev vojne, vendar je bil popolnoma neustrezen 
za nadaljnje delovanje države. Ustanovitev entitet je bila velika (namerna) napaka, ki 
državi kot celoti onemogoča normalen razvoj. Dokaz so številne obstrukcije s političnimi 
motivi z obeh strani, ki ne dovoljujejo gospodarskega napredka, kar mlade sili v tujino. 
Izseljevanje je največji problem BiH in hkrati neposredna posledica nedelovanja sistema 
na podlagi entitet. Odgovor je enostaven. Ukiniti daytonski sporazum in entitete 
(kantone) ter vrniti ustavo iz leta 1991.  
 
9. Menite, da so mudžahedini, ki so ostali po koncu vojne v BiH, nevarnost za mir v 
državi? 
Ne. Šlo je v večini primerov za prostovoljce, ki so prišli pomagat legalno priznani bosanski 
vladi, ki je doživela embargo na uvoz orožja, medtem ko sta drugi strani bili oboroženi do 
zob zaradi orožja, ki sta ga dobili od JLA, manjšina pa jih je bila poslana prek raznih 
obveščevalnih služb, kar se je dokazalo in pokazalo šele po vojni. Z zaključkom bojev je 
večina teh ljudi zapustila BiH, ostal je samo manjši del. Med njimi so seveda posamezniki, 
ki so potencialno problematični, ampak to velja za vse, ki so sodelovali v bojih 1992–1995, 
saj so številni doživeli grozodejstva, ki so pustila posledice v obliki PTSP-ja. Dokaz so tudi 
številni samomori vojakov po vojni, ne glede na to, kateri vojski so pripadali v času vojne. 
 
10. Kakšna je po vašem mnenju vloga naslednjih oseb pri oblikovanju radikalnih oblik 
islama v BIH: 
- Alija Izetbegović? 
Je bil politik, ne vodja verske skupnosti. Od vseh vodij na Balkanu v času vojn v 90-ih letih, 
ga vidim kot najmanj agresivnega v primerjavi s Tudžmanom, Miloševićem, Karadžićem, 
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Krajišnikom ipd. Največjo napako je storil, po mojem mnenju, z dovolitvijo delovanja 
Odreda El-Mudžahedin, vendar je bilo to spet posledica embarga na orožje in ko je 
bošnjaska stran zaradi številnih civilnih žrtev, zlasti na začetku vojne (pokoli v Ključu, 
Bijeljini, Sanskem mostu, Bratuncu, Rogatici, Gacku, Nevesinju, Sarajevu ipd.), iskala 
kakršnokoli pomoč, da se zaščiti.  
- Husein Bilal Bosnić? 
Verjetno je še najbolj deloval na tem področju. Kolikor vem, je sedaj v zaporu. 
- Jusuf Barčić? 
Minimalna. Deloval je dokaj kratko obdobje, zatem je umrl v prometni nesreči. 
 
11. Kaj menite glede posameznih nasilnih dejanj v imenu vere v zadnjih letih na ozemlju 
BiH? Ali vplivajo na porast ekstremizma ali ne? 
Dejanje posameznika je dejanje samo posameznika in ne verske skupnosti. Če nekdo stori 
zločin, nasilno dejanje, terorizem ipd., je to izključno njegova odločitev in ne odločitev 
celotne verske skupnosti. Osebno verjamem, da ima večina oseb, ki storijo zločin, ne 
glede na lokacijo, psihološke in psihične težave, saj normalna oseba kaj takšnega ne bi 
storila. Prav tako verjamem, da absolutna večina Bošnjakov oziroma muslimanov v BiH 
odločno zavrača nasilje in terorizem. 
  
12. Kaj bi po vašem bilo potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega ekstremizma v 
BiH? 
Najprej bi bilo treba imeti enakovreden pristop do vseh. Mediji in določeni akademski 
krogi zelo radi izpostavljajo problem ekstremizma oseb z muslimanskimi imeni, hkrati pa 
zanemarjajo obstoj in delovanje podobnih ekstremistov s pravoslavnimi in katoliškimi 
imeni. Npr. v BiH obstaja in deluje Ravnogorsko četniško gibanje, ki je odkrito sovražno 
nastrojeno do drugače mislečih in ki je dokazano storilo številne zločine v bosanski vojni. 
Isto velja za ekstremiste znotraj hrvaške skupnosti, ki poveličujejo ustaško gibanje in 
imajo ulice z imeni ustaških zločincev (Jure Francetić, Mile Budak v Mostarju ipd). Z 
enakovrednim pristopom je treba tudi ustrezno sankcionirati vsakršno ekstremno 
delovanje ter pri tem izpostavljati pomembnost obstoječih in veljavnih zakonov. Rešitev je 
v ustreznem izobraževanju in prevetritvi obstoječih učnih načrtov, saj imajo na žalost vse 
strani svoje učbenike, ki so pogosto negativno zapisani v odnosu do drugih skupnosti. Če 
se otroci učijo sovraštva v šolah, ki se potem uskladi s sovražnim učenjem doma in 
kasneje tudi prek medijev, se situacija ne bo izboljšala, za kaj takšnega pa spet 
potrebujete politično voljo, kar je bilo v BiH vedno problem. 
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PRILOGA 4: INTERVJU OSEBA C.C. 
1. Demografski podatki (starost, spol in narodnost)? 
Stara sem 32 let, rojena v Ljubljani. 
 
2. Kateri veji islama pripadate? 
Pojma nimam. Hahahah, sicer pripadam islamu, samo kaj so veje, pa nimam pojma. Tako 
bom rekla, ne spoznam se tako na te stvari. Sem sicer odraščala v duhu islama in vse 
verske praznike še danes praznujem, ampak bolj z vidika druženja kakor same vere.  
 
3. Kakšen pa je vaš pogled na pripadnike drugih islamskih vej v BiH in kakšen na 
pripadnike drugih ver v BiH? 
Mnenja o pripadnikih drugih islamskih vej nimam, ker nisem vedela, da to obstaja. Nič 
nimam proti osebam drugih ver, tudi družbo imam mešano. Glede na to, da sem se rodila 
in odraščala v Sloveniji, so mi krščanski prazniki tudi zelo blizu. Za veliko noč smo tudi pri 
nas doma barvali jajca, za miklavža sem vedno dobila darilo … Po mojem mnenju so vse 
vere pozitivne, saj učijo dobro, le nekateri posamezniki si te stvari narobe razlagajo. 
 
4. Menite, da so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama? 
V vsaki državi je prisotna kakšna ekstremistična oblika. V Bosni je veliko muslimanov, ki 
imajo še vedno kakšne povojne posledice, zato je tam ugodno okolje za nastanek 
ekstremističnih oblik.  
 
5. Katera skrajna gibanja so po vašem prisotna v BiH? 
Skrajnih gibanj, ki bi bila prisotna, ne poznam. Verjetno pa so pripadniki kakšnih skrajnih 
gibaj vehabiti, teh je v Bosni kar veliko. So ekstremni islamski verniki.  
 
6. Kako vidite vlogo globalnih ekstremističnih organizacij na ozemlju BiH in katere so? 
Najprej mi pade na pamet Al-Qaeda, ne vem, če je kako povezana z BiH, ampak verjetno s 
kakšnimi skrajneži v Bosni je sigurno. Pa Islamska država, veliko Bosancev je šlo v Sirijo se 
borit. 
 
7. Kako vidite naslednje faktorje na formiranje ekstremističnih oblik islama v BiH:  
a) vplih vojne v preteklosti? 
b) sedanje gospodarsko-politične razmere? 
c) multikulturno okolje? 
Vse vpliva na formiranje raznih ekstremističnih oblik. Posledica vojne je nastrojenost 
narodov. Zaradi slabih gospodarskih razmer je stopnja brezposelnih zelo velika. Socialno 
šibke ljudi lahko hitro v nekaj prepričaš. Vem za par primerov, ko so moški zaradi denarja 
postali vahabiti, saj za tako življenje prejemaš mesečni dohodek.  
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8. Menite, da je daytonski sporazum ustreza za oblikovanje miru v BiH in če ne, zakaj 
ne? 
Vsebine daytonskega sporazuma ne poznam, niti me pretirano ne zanima. Vem, da so ga v 
času vojne podpisali predsedniki treh narodov. Verjetno je ustrezen, saj se je po podpisu 
tega sporazuma vojna končala. 
 
9. Menite, da so mudžahedini, ki so ostali v BiH po koncu vojne, nevernost za mir v 
državi? 
Sigurno predstavljajo nevarnost. Verjetno ne tako za muslimane, kot za pripadnike drugih 
ver.  
 
10. Kakšna je po vašem mnenju vloga naslednjih oseb pri oblikovanju radikalnih oblik 
islama v BiH: 
a) Alija Izetbegović? 
b) Husein Bilal Bosnić? 
c) Jusuf Barčić? 
Za Alijo Izetbegoviča vem, da je bil prvi predsednik države. Kolikor sem seznanjena, ga 
imajo muslimani v Bosni kar radi. Za širjenje ekstremizma ima veliko zaslug Husein Bilal 
Bosnić, ker je veliko mladih prepričal, da odidejo na bojišča v Sirijo. Za Jusufa pa vem 
samo, da je širil vero, sicer pa ga ne poznam. 
 
11. Kaj menite glede posameznih nasilnih dejanj v imenu vere v zadnjih letih na ozemlju 
BiH? Ali vplivajo na porast ekstremizma ali ne? 
Nasilna dejanja sigurno vplivajo na porast ekstremizma, osebno sem proti vsakemu 
nasilju, saj to meče slabo luč na islam. 
 
12. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega 
ekstremizma v BiH? 
Hmm, mislim, da bi bilo potrebno narediti nekaj v smeri izobraževanja. Izobraženi ljudje 
so manj podvrženi manipulaciji. Nekako zmanjšati revščino, omogočiti ljudem zaposlitev. 
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PRILOGA 5: INTERVJU OSEBA D. D. 
1. Demografski podatki (starost, spol in narodnost)? 
Star sem 61 let. Rojen v Bosni v Tuzli. Od leta 1987 delam v Sloveniji, tukaj imam ženo in 
dva velika otroka. Vikende pa hodimo dol, ker imamo ostale sorodnike dol: starše, brate, 
sestre … 
 
2. Kateri veji islama pripadate? 
Pripadam islamu, ne poznam nobenih vej. Mi praznujemo normalno bajram in naše 
praznike, nismo pretirano verni, a vse spoštujemo. 
 
3. Kakšen pa je vaš pogled na pripadnike drugih islamskih vej v BiH in kakšen na 
pripadnike drugih ver v BiH? 
Osebno nimam nič proti nobenemu. Z vsemi se dobro razumem, pa naj vsak verjame, kar 
hoče. Jaz imam prijatelje Srbe in hodim k njim na pravoslavni božič in slave, oni pridejo k 
meni za moje praznike in mi se imamo super. 
 
4. Menite, da so v BiH prisotne ekstremistične oblike islama? 
Hmmm, jaz nobene ekstremistične oblike islama ne poznam. 
 
5. Katera skrajna gibanja so po vašem prisotna v BiH? 
Mislim, da jih ni. 
 
6. Kako vidite vlogo globalnih ekstremističnih organizacij na ozemlju BiH in katere so? 
A to mislite te teroristične organizacije? Nimajo nobene vloge v Bosni, sigurno da ne. 
Bosanci smo miroljubni ljudje. 
 
7. Kako vidite naslednje faktorje na formiranje ekstremističnih oblik islama v BiH:  
a) vplih vojne v preteklosti? 
b) sedanje gospodarsko-politične razmere? 
c) multikulturno okolje? 
Razpad Jugoslavije in vojna je kriva, da se ljudje drugih ver med samo ne marajo. Med 
Jugoslavijo je bilo vse dobro, vsi so se razumeli. Ni bilo te delitve »ti si musliman, ti si 
Hrvat, ti si Srb«. Vsi smo bili Bosanci. Zdaj se pa dol samo gleda, kdo je kaj. Kar je 
nesmisel, če si dober človek, ni važno, kaj si. 
 
8. Menite, da je daytonski sporazum ustreza za oblikovanje miru v BiH in če ne, zakaj 
ne? 
Daytonski sporazum po mojem mnenju ni niti malo ustrezen. To so nam predsedniki 
zakuhali in popolnoma onemogočili, da bi bili enotna država. 3 predsedniki in še en tuj 
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glavni predstavnik, pa kje je še tako? Nikjer! Samo v Bosni. To ne more funkcionirati, 
dokler je tako. 
 
9. Menite, da so mudžahedini, ki so ostali v BiH po koncu vojne, nevernost za mir v 
državi? 
O tem težko kaj rečem, ker o tem nič ne vem. Vem, da so bili v času vojne tuji borci na 
naši strani, kaj se je potem zgodilo z njimi, nimam pojma. 
 
10. Kakšna je po vašem mnenju vloga naslednjih oseb pri oblikovanju radikalnih oblik 
islama v BiH: 
a) Alija Izetbegović? 
b) Husein Bilal Bosnić? 
c) Jusuf Barčić? 
Alija Izetbegovič je korekten človek, dobra oseba. Naš prvi predsednik, zelo pozitivna 
oseba. O Bilalu Bosniču vem, kar sem videl na televiziji. Kako je prepričeval ljudi, da se 
grejo borit v Sirijo ... Ali je to res ali ne, ne vem. Za tega Jusufa pa prvič slišim. 
 
11. Kaj menite glede posameznih nasilnih dejanj v imenu vere v zadnjih letih na ozemlju 
BiH? Ali vplivajo na porast ekstremizma ali ne? 
Sem proti vsakemu nasilju v imenu vere, to je grdo in slabo luč daje na vse vernike. 
Nobenega nasilnega primera v imenu vere ne poznam. 
 
12. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti za preprečitev širjenja verskega 
ekstremizma v BiH? 
Srbi, Bošnjaki in Hrvati so navajeni živeti skupaj. Malo jih je vojna »zdrmala«, a mislim, da 
je čez čas lahko tako, kot je bilo pred vojno. A je treba kontrolirati medije in politike, oni 
ustvarjajo sovražno okolje v Bosni. 
 
